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etiquetado,! almacenamiento! y! comercialización! de! toda! clase! de! fruta,! como! son!MELOCOTONES,!
NECTARINAS,!PERAS,!CIRUELAS,!ALBARICOQUES,!PARAGUAYOS,!PLATERINAS,!CAQUIS!y!GRANADAS.!
Situada!en!las!Vegas!Altas!del!Guadiana,!en!la!localidad!de!Valdivia!(Badajoz),!Sol!de!Badajoz!S.L!es!hoy!














La! actividad! que! se! desarrolla! en! una! central! hortofrutícola! está! enfocada! al! tratamiento,!
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!
Todo! producto,! tanto! el! fresco! como! el! producto! elaborado,! necesita! de! un! recipiente! que! lo!
transporte! a! través! de! la! serie! de! tratamientos! que! conllevan! limpieza,! tratamiento! y! revisión! del!










la! máquina,! la! productividad! demandada! por! el! centro,! optimizando! así! la! línea! de! confección! al!
máximo.!
Los! centros! hortofrutícolas! utilizan! la!mayor! parte! de! su! espacio! en! las! cámaras! frigoríficas,! en! el!
almacenamiento! de! los! contenedores! y! en! la! maquinaria! para! el! tratamiento! y! confección! del!
producto.!Por!lo!que!se!intenta!aprovechar!al!máximo!cada!metro!cuadrado!y!tener!así!una!logística!























Considerando! que! los! centros! hortofrutícolas! están! en! constante! crecimiento! y! evolución,! se!
justifica! el! estudio! de! nichos! de! mercado! en! el! desarrollo! de! maquinaria! especializada! en! la!
paletización!de!producto.!La!tendencia!de!los!centros!hortofrutícolas!de!hoy!en!día!es!la!especialización!
en!más! de! un! tipo! de! producto,! con! el! objetivo! de! estar! en! funcionamiento!de! forma! continuada!
durante!todo!el!año,!obteniendo!así!una!mayor!rentabilidad!a!la!inversión!de!maquinaria!realizada!y!
en!la!funcionalidad!de!la!empresa.!Por!todo!ello,!se!justifica!la!necesidad!de!desarrollar!una!máquina!


















transportadores! de! cadenas! para! desplazar! los! palets! desde! el! punto! de! entrada! a! la! salida! de! la!
confección.!
























































La! actividad! que! se! desarrolla! en! una! central! hortofrutícola! está! enfocada! al! tratamiento,!
manipulación! y! confección! de! las! frutas! y! hortalizas,! con! el! objetico! de! conseguir! un! producto!
clasificado!y!de!calidad!para!su!futura!comercialización.!
En!España,! la!gran!mayoría!de! frutas!y!hortalizas!se!destinan!a!procesos!de! tratamiento!en! fresco,!
donde! el! producto! se! limpia,! clasifica! y! confecciona.! Aunque! también! existe! actualmente! un! gran!
aumento!de!producto!hortofrutícola!que!se!dirige!a!procesos!de!transformación,!con!el!propósito!de!
la!fabricación!de!zumos,!conservas,!mermeladas,!etc.!
Los! procesos! productivos! desarrollados! en! las! centrales! hortofrutícolas! difieren! en! función! del!
producto!que! se! está!manipulando,! aunque!hay!una! serie! de! etapas! comunes! en! casi! todos! ellos,!
generalmente!existen!similitudes!en!la!entrada!y!la!salida!del!producto.!






costoso.! La!mayor!parte!del! espacio!está!ocupado!por! las! cámaras! frigoríficas,! la!maquinaria! y! los!
recipientes!vacíos!para!el!confeccionado.!A!parte,!se!debe!cumplir!unos!estándares!dimensionales!para!






























































































































para!paletizar! cajas!pesadas!a! finales!del! sigo!XX,! y!aunque!se! sigue! fabricando,! se!está!quedando!
obsoleto!y!dejando!paso!a!las!nuevas!tecnologías!como!pueden!sers!los!brazos!Robot.!El!inconveniente!
de!estos!Robots!paletizadores!es!el!desorbitado!precio!para!la!función!que!realizan.!



























































tiempo! entre! etapas! al! máximo! gracias! a! llevar! integrado! los! módulos! de! apilado! y! paletizado!
automático.! Sus! dimensiones! y! distribución! favorecen! la! posibilidad! de! trabajar! en! paralelo! dos!
apiladores!en!líneas!de!almacenaje!independientes!sin!necesidad!de!utilizar!gran!espacio.!
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El!deslizamiento!de!la!banda,!parte!de!la!máquina!que!hace!efectivo!el!transporte!y!que!está!
en! contacto! con! el! envase,! se! realiza! sobre! perfiles! de! acero! huecos! de! 30! x! 10! mm! colocados!
longitudinalmente.!El!retorno!de!la!banda!se!produce!sobre!rodillos!de!acero!galvanizados!de!Ø!40mm!
con! bujes! con! rodamiento,! Ilustración! 20.! El! desplazamiento! de! la! misma! lo! provoca! el! tambor!
delantero!o!motriz,!mientras!que!el!tambor!trasero!o!tensor!es!el!que!permite!que!ésta!quede!tensada,!
además!de!producir!ambos,!el!cambio!en!el!sentido!de!giro.!Estos!tambores!se!caracterizan!por!tener!




insertarán!en! los!tensores!situados!en! los! laterales!del!chasis!de! la!cinta!transportadora.!Mediante!




La! estructura! del! módulo! de! apilado! se! ha! diseñado! en! base! al! peso! máximo! que! debe!











































































































































Una!vez!estén!todas! las!pilas!de!cajas!conformadas!correctamente!sobre! la!superficie!de! la!
chapa,!ésta!se!retirará!hacia!atrás!lentamente,!mediante!el!movimiento!explicado!anteriormente.!Al!












































Al! tratarse! de! tipo! europalet,! como! bien! se! ha! citado! anteriormente,! se! caracterizan! por! ser!
manipulados!con!cualquier!tipo!de!carretilla!o!elemento!de!manutención!de!palets!sin!dificultades!y!



























































































cabrá! la! posibilidad! de! negociación! del! presupuesto! de! salida! al! mercado.! Tras! el! estudio! del!
presupuesto,!diseño!y!coste! total!de! fabricación!de! la!máquina,! se!ha!obtenido!una!conclusión.! La!

























también! disminuye! los! posibles! fallos! de! los! operarios! que!montarán! la! máquina! y! de! los! que! la!
emplazarán!en!su!lugar!de!trabajo,!evitando!el!posible!aumento!de!los!costes!de!montaje.!!
El!realizar!un!diseño!parametrizado,!haciendo!uso!de!chapa!en!inventor,!perfiles!estándar,!ranuras,!
































































































































































































Con! todo! esto! se! puede! calcular! la! potencia! necesaria! que! debe! ofrecer! el!motor,! pero!
primero!se!calcula!el!momento!que!aparecere!en!el!piñón:!
!























en! el! piñón.! Se! ve! que! reductor! y!motor! se! nos! recomienda.! La! elección! es! un! reductor!
NMVR040!con!i=20!y!con!un!motor!aconsejado!tipo!71B!de!4!polos!con!0,37!kW!de!potencia.!






























· M · = → M =

























En! primer! lugar,! se! calcula! la! fuerza! máxima! que! tiene! que! soportar! la! cadena! para!
comprobar!si!está!por!debajo!del!limite.!
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Con! todo! esto! se! puede! calcular! la! potencia! necesaria! que! debe! ofrecer! el!motor,! pero!
primero!se!procede!a!calcular!el!momento!que!aparecere!en!el!bombo:!
!



































paletizador.! Para! ello! se! necesita! saber,! en! relación! al! peso!que! se! va! a! transportar,! que!
velocidades!se!tienen!en!todo!el!sistema!y!que!fuerzas!actúan!sobre!él.!
Primero!se!procede!a!calcular!las!velocidades!del!sistema.!









































































































· M · = → M =


































el! conjunto! paletizador,! a! 0,125! m/s.! Es! una! velocidad! lenta,! pero! se! ha! considerado! que!
asegurará!el! transporte!del!palet!de! forma! fiable! y!no!es!un!punto!en!el!que! se!necesite! alta!
velocidad!de!transporte.!Ya!que!el!primer!transportador!puede!ir!a!más!velocidad!al!transportar!
palets! vacíos,!pero!al! ser! innecesario! y!por! cuestión!de!homogenizar!para! reducir! el! coste,! se!
instalarán!los!mismos!motorreductores!en!los!tres!transportadores.!Para!calcular!la!velocidad!a!
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Con! todo! esto! se! puede! calcular! la! potencia! necesaria! que! debe! ofrecer! el!motor,! pero!
primero!se!calcula!el!momento!que!aparecerá!en!el!piñón:!
!




























































· M · = → M =












































En!primer! lugar,!se!calcula! la!fuerza!máxima!que!tiene!que!soportar! la!cadena!para!ver!si!
está!por!debajo!de!éste!limite.!
!
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1.5.!EJE*MOTRIZ**




















































del! extremo! izquierdo! del! eje,! ya! que! no! podrá! pandear! dado! que! está! completamente!
insertado!en!el!reductor.!!
APILADOR!CON!POSTERIOR!PALETIZACIÓN! ! !
























































→ R: = 1,89!






































































































































∑@w respecto6A = 0 → 6ABá · ℎ6 − 6e#oC · 6
9
2





































El! chasis!del! apilador!de! cajas! vacías! con!posterior!paletización!es! compuesto!por! cinco! chasis!
independientes,! diseñados! para! soportar! las! cargas! necesarias,! fáciles! de! fabricar,! montar! y!




Para! el! perfil! estructural! se! utiliza! perfiles! tubulares! de! acero,! ya! que! dan! origen! a! estructuras!
resistentes,!que!permiten!disponer!un!campo!más!amplio!donde!trabajar!la!estética!de!sus!diseños,!













A! la! tracción,! el! empleo! de! uniones! soldadas! en! toda! su! extensión! hace! que! se! utilice! al!
completo!la!sección!resistente!en!las!uniones,!al!contrario!que!en!el!caso!de!las!atornilladas!o!
con!cartelas.!!
A! la! fatiga,!el!amplio!numero!de!aplicaciones!mecánicas!en! las!que!podemos!encontrar! los!
perfiles!tubulares!de!acero,!son!una!prueba!de!su!perfecto!comportamiento!ante!este!tipo!de!
solicitaciones.!!
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Protección!Pasiva:!!






de! la! circulación! de! agua,! con! restitución! de! las! perdidas! que! se! produzcan! por!






el!S275,!pero!a! la!hora!del!dimensionamiento!de! la!estructura!este! límite!no! influye!tanto,!y!viene!
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Los! cilindros! neumáticos! presentes! en! el! apilador,! a! la! hora! de! justificar! y! encargarse! de! dotar! la!
posición!correcta!y! la!presión!suficiente!para!elevar! la!caja,!han!sido!dimensionados!análogamente!
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Ilustración!45.!Distancias!cilindros!neumáticos!compactos!
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!
Por! último,! queda! dimensionar! el! cilindro! neumático! del! módulo! empujador.! Este! tiene! como!
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Para!los!soportes!tensores!se!ha!escogido!un!UCT!205!,!!características!en!el!Anexo!3,!ya!que!sólo!la!













correa.! Se! ha! escogido! este! tipo! de! transmisión! porque! dichas! correas! son! adecuadas! para!
accionamientos! en! los! que! se! requiere! precisión,! como! es! el! caso! de! la! retirada! de! la! chapa! y! el!
conformado!del!palet!con!las!pilas!de!cajas!vacías.!









































































Dimensión física Símbolo Unidades de medida de símbolos Entrada Salida
Potencia P [kW] P1 P2
Potencia requerida Pr [kW] Pr1 Pr2
Potencia nominal Pn [kW] Pn1 Pn2
Momento torsor M [Nm] M1 M2
Par nominal Mn [Nm]  Mn2
Par requerido Mr [Nm] Mr1 Mr2
Número de revoluciones n [rpm] n1 n2
Fuerza F [N]   
Fuerza radial Fr [N] Fr1 Fr2
Fuerza axial Fa [N] Fa1 Fa2
Relación de reducción i    
Rendimiento dinámico ηd    
Factor de servicio f.s.    
Estático s    
Dinámico d    
Calculado c    
Máximo max    
Mínimo min    
Momentos de inercia J [kgm
2
] J1  
Temperatura ambiente Tamb [°C]   
Dimensiones  [mm]   
Número de fileteados sin fin Z1    
Angulo hélice ϒ [° ' '']   
Módulo axial Mx    
Rendimiento dinámico es n1= 1400
rpm
ηδ(1400)    
Rendimiento estático ηs    
1.1.1 Simbología
Serie VSF ／ Standard ／ IEC




Tiempo de arranque o de parada t= v / a [s]
Velocidad de rotación
v= π * d * n / 60
v= ω * r
[m/s]
Velocidad angular
n= 60 * v / (π * d)
ω= v / r
[rpm]
[rad/s]




α= n / (9,55 * t)
α= ω / t [rad/s
2
]
Espacio (en función de una aceleración o de una velocidad inicial o final) s= a * t
2
 / 2
s= v * t /2
[m]
Fuerza de traslación sobre plano horizontal F= µ * m * g
[N]Fuerza de traslación sobre plano vertical (elevación) F= m * g
Fuerza de traslación sobre plano inclinado F= m * g (µ * cosβ + senβ)
m= masa [kg]; g= aceleración gravitatoria [m/s
2
];  µ= coeficiente di fricción; β= ángulo de inclinación




M= F * d / 2
M= J * ω / t
[Nm]
MOTOR y MOTORREDUCTOR
Tiempo de aceleración ta= (Jext+Jm)*nn/9,55+(Mpeak-Mr) [s]
Tiempo de frenado ts= (Jext+Jm)*nn/9,55+(Mpeak+Mr) [s]
Ángulo de rotación del motor en aceleración φ= nn * ta / 19,1 [rad]
Ángulo de rotación del motor en frenada φ= nn * ts / 19,1 [rad]
Potencia disponible en el eje de un motor monofásico P= V * I * ɲ *cosω [W]
Potencia disponible en el eje de un motor trifásico P= 1,73 * V * I * ɲ * cosω [W]
FUNCIONAMIENTO a 60Hz
Velocidad angular a 60Hz n 60Hz= 1,2 * n 50Hz [rpm]
Potencia a 60Hz P1 60Hz= P1 50Hz * V 60Hz/V 50Hz [kW]
Si la tensión de alimentación V60Hz es igual a la del bobinado V50Hz, la potenza no varía 
P1 60Hz= P1 50Hz
Si la tensión de alimentazión V60Hz es mayor del 20% de la del bobinado V50Hz, la potencia aumenta un 20% 
P1 60Hz= 1,2 P1 50Hz
Par a 60Hz M 60hz= M 50Hz * P1 60Hz / (1,2 * P1 50Hz) [Nm]
Factor de servicio a 60Hz f.s 60Hz= f.s 50Hz * 1,175 * P1 50Hz / P1 60Hz -
Serie VSF ／ Standard ／ IEC
CATÁLOGO TÉCNICO1.1 SIMBOLOGÍA Y FÓRMULAS
6
2.2.1 Designación
Serie VSF ／ Standard ／ IEC
CATÁLOGO TÉCNICO2.2 TIPOLOGÍA
11
2.9.1 Predisposición NMRV - NMRV-P
(*)  Chavetero rebajado de nuestro suministro.
(•)  Combinaciones motor-relación factibles.
(**) Combinaciones motor-relación no factibles.
(+)  Combinaciones motor-relación no utilizables, fuera de las condiciones de garantía.
Las configuraciones mostradas en la tabla están basadas exclusivamente en criterios
geométricos. Las compatibilidad mecánica del conjunto motor/reductor deberá ser verificada
mediante el uso de las habituales tablas de prestaciones NRV/NRV-P.
NMRV
NMRV-P
PAM IEC N M P D
i
5 7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
025 56B14 50 65 80 9 9 • • • • ** • • • • ** **
030
63B5 95 115 140 11
• • • • • • • • • ** ** **
63B14 60 75 90 11
56B5 80 100 120 9
• • • • • • • • • • • **
56B14 50 65 80 9
040
71B5 110 130 160 14
• • • • • • • • ** ** ** **
71B14 70 85 105 14
63B5 95 115 140 11
• • • • • • • • • • • •
63B14 60 75 90 11
56B5 80 100 120 9 ** ** ** ** ** ** ** ** • • • •
050
80B5 130 165 200 19
• • • • • • • ** ** ** ** **
80B14 80 100 120 19
71B5 110 130 160 14
• • • • • • • • • • • **
71B14 70 85 105 14
63B5 95 115 140 11 ** ** ** ** ** ** ** • • • • •
063
90B5 130 165 200 24
** • • • • • • • + + + +
90B14 95 115 140 24
80B5 130 165 200 19
** • • • • • • • • • • +
80B14 80 100 120 19
71B5 110 130 160 14
** • • • • • • • • • • •
71B14 70 85 105 14
075
100/112B5 180 215 250 28
** • • • • • • + + + + +
100/112B14 110 130 160 28
90B5 130 165 200 24
** • • • • • • • • • + +
90B14 95 115 140 24
80B5 130 165 200 19
** • • • • • • • • • • •
80B14 80 100 120 19
71B5 110 130 160 14
** • • • • • • • • • • •
71B14 70 85 105 14
090
100/112B5 180 215 250 28
** • • • • • • • + + + +
100/112B14 110 130 160 28
90B5 130 165 200 24
** • • • • • • • • • • +
90B14 95 115 140 24
80B5 130 165 200 19
** • • • • • • • • • • •
80B14 80 100 120 19
110
132B5 230 265 300 38 ** • • • • • • • + + + +
100/112B5 180 215 250 28
** • • • • • • • • • + +
100/112B14 110 130 160 28
90B5 130 165 200 24
** • • • • • • • • • • •
90B14 95 115 140 24
80B5 130 165 200 19
** • • • • • • • • • • •
80B14 80 100 120 19
130
132B5 230 265 300 38 ** •* •* •* •* •* •* •* ** ** ** **
100/112B5 180 215 250 28 ** ** ** ** ** • • • • • • •
90B5 130 165 200 24 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** • •
150
160B5 250 300 350 42 ** • • • • • ** ** ** ** ** **
132B5 230 265 300 38 ** ** ** ** • • • • • • ** **
100/112B5 180 215 250 28 ** ** ** ** ** ** ** ** • • • •
Serie VSF ／ Standard ／ IEC
CATÁLOGO TÉCNICO2.9 PREDISPOSICIÓN
32
B5 Pm Dm bm tm
063 140 11 4 12,8
071 160 14 5 16,3
080 200 19 6 21,8
090 200 24 8 27,3
100 250 28 8 31,3
112 250 28 8 31,3
132 300 38 10 41,3
160 350 42 12 45,3
B14 Pm Dm bm tm
056 80 09 3 10,4
063 90 11 4 12,8
071 105 14 5 16,3
080 120 19 6 21,8
090 140 24 8 27,3
100 160 28 8 31,3
112 160 28 8 31,3
3.1.2 NMRV 030-150
 030 040 050 063 075 090 110 130 150
A 54 70 80 100 120 140 170 200 240
A1 54 70 80 100 120 140 164 - 170 200 240
B 20 23 30 40 50 50 60 80 80
D1 j6 9 11 14 19 24 24 28 30 35




G1 63 78 92 112 120 140 155 170 200
G3 45 53 64 75 90 108 135 155 175
H 40 50 60 72 86 103 127,5 147,5 170
H1 40 50 60 72 89 103 127,5 147,5 170
I 30 40 50 63 75 90 110 130 150
K 44 60 70 85 90 - 95 100 115 120 145
KE M6*11 M6*11 M8*10 M8*14 M8*14 M10*18 M10*18 M12*21 M12*21
L 56 71 85 103 112 130 144 155 185
M 65 75 85 95 115 130 165 215 215
N 55 60 70 80 95 110 130 180 180
N1 29 36,5 43,5 53 57 67 74 81 96
O 6,5 6,5 8,5 8,5 11 13 14 16 18
P 75 87 100 110 131 160 200 250 250
Q 44 55 64 80 93 102 125 140 180
R 57 71,5 84 102 123 144 167,5 187,5 230
S 5,5 6,5 7 8 10 11 14,5 15,5 18
S1 5,5 6,5 7 8 13 11 14,5 15,5 18
V 27 35 40 50 60 70 82 - 85 100 120
W 0 45 45 45 45 45 45 45 45
b1 3 4 5 6 8 8 8 8 10
t1 10,2 12,5 16 21,5 27 27 31 33 38
f1 - - M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12
 D H8 b t T
030 14 5 16,3 21
040
18 6 20,8 26
19 6 21,8 26
050
25 8 28,3 30
24 8 27,3 30
063
25 8 28,3 36
28 8 31,3 36
075
28 8 31,3 40
30 8 33,3 40
32 10 35,3 40
35 10 38,3 40
090
35 10 38,3 45
38 10 41,3 45
40 12 43,3 45
110 42 12 45,3 50
130 45 14 48,8 60
150 50 14 53,8 72,5
Serie VSF ／ Standard ／ IEC
CATÁLOGO TÉCNICO3.1 REDUCTORES/MOTORREDUCTORES
51
 AC AD L LB LC X Y V D E E1 f F1 GA F GD
63 121 104 211 188 235,5 80 74 69 11 j6 23 1,5 M4x10 2,5 12,5 4 4
























98 98 89,5 24 j6 50 1,5 M8x19 5 27 8 7








98 98 100 28 j6 60 3,5 M10x22 7,5 31 8 7
132S 249 195 452 372 536,5 118 118 115,5 38 k6 80 4 M12x28 10 41 10 8
132L 249 195 490 410 574,5 118 118 115,5 38 k6 80 4 M12x28 10 41 10 8
160S 249 195 520 410 / 118 118 115,5 42k6 100 / M16x36 10 45 12 8
B5 M N P LA S T
63 115 95 140 10 9 3
71 130 110 160 10 9,5 3,5
80 165 130 200 12 11 3,5
90 165 130 200 12 11 3,5
100 215 180 250 15 14 4
112 215 180 250 14,5 14 4
132 265 230 300 20 14 3,5
160 300 250 350 13 18,5 3,5
B14 M N P LA S T
63 75 60 90 10 M5 2,5
71 85 70 105 10,5 M6 2,5
80 100 80 120 10,5 M6 3
90 115 95 140 11,5 M8 3
100 130 110 160 15 M8 3,5
112 130 110 160 11,5 M8 3,5
132 165 130 200 20,5 M10 3,5
160 215 180 250 - M12 4
3.2.1 Motores eléctricos
 
*TP80B4,TP90S4, TP90L4, TP90S6, TP112M4, TP112M6
Serie VSF ／ Standard ／ IEC
CATÁLOGO TÉCNICO3.2 MOTORES ELÉCTRICOS
65
3.2.3 Potencia nominal - [kW]
 63A 63B 63C 71A 71B 71C 80A 80B
Polos TS TS TS TS TS TS TS TH TP TS TH TP
2 0,18 0,25 0,37 0,37 0,55 - - 0,75 0,75 - 1,1 1,1
4 0,12 0,18 0,22 0,25 0,37 0,55 0,55 - - - 0,75 0,75
6 0,09 0,12 0,15 0,18 0,25 0,37 0,37 - - 0,55 - -
 90S 90L 100LR 100L 100LA 112MR 112MS 112MA 112M
Polos TH TP TH TP TP TP TH TP TP TP TH TP
2 1,5 1,5 2,2 2,2 - 3 3 - - - 4 4
4 1,1 1,1 1,5 1,5 - - 2,2 2,2 2,2 3 4 4
6 - 0,75 0,75 - 1,1 1,5 1,1 - - - 2,2 2,2
 112MR 112MS 132S 132SA 132MS 132SB 132M 132MA 132MB
Polos TP TP TP TH TP TH TP TH TP TH TP
2 - - 5,5 5,5 - 7,5 7,5 9,2 - - -
4 2,2 3 - 5,5 5,5 - 7,5 7,5 - 9,2 -
6 - - 3 3 - - - 4 4 5,5 5,5
 160M 160MA 160MB 160L 160LA 180M 180L
Polos TP TP TP TP TP TP TP
2 - 11 15 18,5 - 22 -
4 - 11 - - 15 18,5 22
6 7,5 - - 11 - - 15
 200L 200LA 200LB 225S 225M 250M 280S 280M
Polos TP TP TP TP TP TP TP TP
2 - 30 37 - - - - -
4 30 - - 37 45 55 75 90
6 - 18,5 22 - - - - -
Serie VSF ／ Standard ／ IEC
CATÁLOGO TÉCNICO3.2 MOTORES ELÉCTRICOS
68
4.5.1 Dimensiones
En la versión NMRL050, SWL040, SWL050, SWL063, SWL075, SWL090 la instalación del limitador de par solamente es
posible en la posición J. El limitador de par MTV se distribuye unívocamente, para cada tamaño de reductor, con el
diámetro del eje hueco de salida (D) mostrado en la tabla. A petición se pueden distribuir diámetros diferentes, previa
verificación técnica y productiva. A petición, está disponible el montaje del limitador de par junto con un kit eje lento
diferente del que está en el catálogo.
 
NMRL
050 063 075 090
I 63,5 74 78,5 89,5
S 46 56 60 70
Dg 56 62 68 80
g M40x1,5 M45x1,5 M50x1,5 M60x2
b 8 8 8 10
t 28,3 28,3 31,3 38,3
D Ø25 Ø25 Ø28 Ø35
T1 33 37 40 45
T2 33 37 40 45
 
SWL
040 050 063 075 090
I 55 63,5 74 78,5 89,5
S 39 46 56 60 70
Dg 44 56 62 68 80
g M30x1,5 M40x1,5 M45x1,5 M50x1,5 M60x2
b 6 8 8 8 10
t 20,8 28,3 28,3 31,3 38,3
D Ø18 Ø25 Ø25 Ø28 Ø35
T1 28 33 35 40 45
T2 28 33 37 40,5 45
Serie VSF ／ Standard ／ IEC









141,0 21 2,5 20,00 NMRV050 1987
140,0 21 1,4 20,00 NMRV040 1447
138,0 22 2,0 10,00 NMRV040 1447
138,0 22 3,5 10,00 NMRV050 1987
117,0 26 1,8 7,50 NMRV040 1524
117,0 26 3,5 7,50 NMRV050 2091
113,0 26 3,7 25,00 NMRV-P063 2797
113,0 25 2,0 25,00 NMRV050 2140
112,0 25 1,1 25,00 NMRV040 1559
94,0 29 2,2 30,00 NMRV050 2274
93,0 29 1,2 30,00 NMRV040 1657
92,0 32 1,4 15,00 NMRV040 1657
92,0 32 2,5 15,00 NMRV050 2274
88,0 33 1,4 10,00 NMRV040 1677
88,0 34 2,7 10,00 NMRV050 2302
71,0 38 3,0 40,00 NMRV-P063 3272
70,0 37 0,8 40,00 NMRV040 1824
70,0 37 1,6 40,00 NMRV050 2503
69,0 42 3,5 20,00 NMRV-P063 3272
69,0 40 1,1 20,00 NMRV040 1824
69,0 41 1,9 20,00 NMRV050 2503
62,0 45 1,3 22,08 HA31+NMRV040 1894
62,0 46 2,1 22,08 HA31+NMRV050 2599
62,0 47 4,0 22,08 HW030+NMRV-P063 3398
59,0 49 3,5 15,00 NMRV-P063 3444
59,0 48 1,1 15,00 NMRV040 1920
59,0 48 1,9 15,00 NMRV050 2635
58,0 50 1,3 23,75 HA31+NMRV040 1940
58,0 50 1,5 23,75 HA31+NMRV050 2663
56,0 45 2,3 50,00 NMRV-P063 3524
56,0 47 3,5 50,00 NMRV-P075 4160
56,0 44 1,2 50,00 NMRV050 2696
55,0 51 2,6 25,00 NMRV-P063 3524
55,0 49 0,8 25,00 NMRV040 1964
55,0 49 1,4 25,00 NMRV050 2696
54,0 53 1,2 25,50 HA31+NMRV040 1987
54,0 53 1,4 25,50 HA31+NMRV050 2727
48,0 61 3,3 29,00 HW030+NMRV-P063 3721
47,0 59 1,0 29,44 HA31+NMRV040 2084
47,0 60 1,9 29,44 HA31+NMRV050 2861
47,0 52 1,9 60,00 NMRV-P063 3745
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47,0 51 1,0 60,00 NMRV050 2865
46,0 58 2,8 30,00 NMRV-P063 3745
46,0 55 0,9 30,00 NMRV040 2087
46,0 56 1,6 30,00 NMRV050 2865
44,0 65 1,0 31,50 HA31+NMRV040 2132
44,0 65 1,1 31,50 HA31+NMRV050 2926
44,0 63 2,6 20,00 NMRV-P063 3791
44,0 61 0,8 20,00 NMRV040 2113
44,0 62 1,3 20,00 NMRV050 2900
40,0 70 1,0 22,08 HA31+NMRV040 2200
40,0 71 1,5 22,08 HA31+NMRV050 3020
40,0 72 2,9 22,08 HW030+NMRV-P063 3948
40,0 72 3,9 22,08 HW030+NMRV-P075 4659
39,0 72 0,9 35,63 HA31+NMRV040 2221
39,0 73 1,5 35,63 HA31+NMRV050 3049
37,0 77 0,9 23,75 HA31+NMRV040 2254
37,0 77 1,0 23,75 HA31+NMRV050 3094
36,0 77 2,6 38,67 HW030+NMRV-P063 4095
36,0 78 3,8 38,67 HW030+NMRV-P075 4834
35,0 82 0,8 25,50 HA31+NMRV040 2308
35,0 82 1,0 25,50 HA31+NMRV050 3168
35,0 76 2,0 25,00 NMRV-P063 4084
35,0 73 2,0 40,00 NMRV-P063 4122
35,0 64 1,4 80,00 NMRV-P063 4122
35,0 78 3,1 25,00 NMRV-P075 4820
35,0 75 3,3 40,00 NMRV-P075 4865
35,0 67 2,1 80,00 NMRV-P075 4865
35,0 74 1,0 25,00 NMRV050 3124
35,0 70 1,2 40,00 NMRV050 3153
35,0 63 0,7 80,00 NMRV050 3153
34,0 82 0,8 40,91 HA31+NMRV040 2326
34,0 83 1,3 40,91 HA31+NMRV050 3192
31,0 83 0,7 44,17 HA31+NMRV040 2386
31,0 84 1,4 44,17 HA31+NMRV050 3275
31,0 85 2,4 44,17 HW030+NMRV-P063 4281
31,0 87 3,6 44,17 HW030+NMRV-P075 5053
30,0 90 0,7 29,44 HA31+NMRV040 2422
30,0 92 1,4 29,44 HA31+NMRV050 3324
30,0 94 2,5 29,00 HW030+NMRV-P063 4323
30,0 94 3,0 29,00 HW030+NMRV-P075 5102
29,0 92 0,7 47,50 HA31+NMRV040 2445
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29,0 94 2,3 47,50 HW030+NMRV-P063 4386
29,0 95 3,3 47,50 HW030+NMRV-P075 5177
29,0 86 2,1 30,00 NMRV-P063 4339
29,0 89 3,2 30,00 NMRV-P075 5122
29,0 83 1,1 30,00 NMRV050 3320
28,0 102 0,8 31,50 HA31+NMRV050 3400
28,0 86 1,7 50,00 NMRV-P063 4440
28,0 74 1,1 100,00 NMRV-P063 4440
28,0 90 2,5 50,00 NMRV-P075 5241
28,0 78 1,7 100,00 NMRV-P075 5241
28,0 82 0,9 50,00 NMRV050 3397
25,0 112 1,0 35,63 HA31+NMRV050 3542
25,0 108 1,2 54,55 HA31+NMRV050 3514
24,0 110 2,0 58,00 HW030+NMRV-P063 4688
24,0 113 3,1 58,00 HW030+NMRV-P075 5533
23,0 108 0,9 58,89 HA31+NMRV050 3605
23,0 119 2,0 38,67 HW030+NMRV-P063 4758
23,0 121 2,7 38,67 HW030+NMRV-P075 5616
23,0 97 1,4 60,00 NMRV-P063 4719
23,0 101 2,1 60,00 NMRV-P075 5569
23,0 92 0,8 60,00 NMRV050 3610
22,0 124 1,1 63,00 HA31+NMRV050 3687
22,0 129 0,9 40,91 HA31+NMRV050 3709
22,0 106 1,6 40,00 NMRV-P063 4776
22,0 111 2,5 40,00 NMRV-P075 5637
22,0 103 0,9 40,00 NMRV050 3654
21,0 134 3,8 42,00 HW040+NMRV-P090 6388
21,0 134 3,8 42,00 HW040+NMRV-P110 8071
20,0 128 1,0 44,17 HA31+NMRV050 3805
20,0 130 1,8 44,17 HW030+NMRV-P063 4974
20,0 133 2,0 44,17 HW030+NMRV-P075 5871
19,0 146 0,9 47,50 HA31+NMRV050 3898
19,0 131 1,0 71,25 HA31+NMRV050 3841
19,0 146 1,7 47,50 HW030+NMRV-P063 5096
19,0 133 1,8 71,25 HW030+NMRV-P063 5021
19,0 148 2,4 47,50 HW030+NMRV-P075 6015
19,0 137 2,7 71,25 HW030+NMRV-P075 5926
19,0 130 3,3 50,00 NMRV-P090 6719
18,0 155 0,9 78,75 HA31+NMRV050 3971
18,0 140 1,6 77,33 HW030+NMRV-P063 5160
18,0 143 2,6 77,33 HW030+NMRV-P075 6090
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18,0 124 1,3 50,00 NMRV-P063 5145
18,0 128 2,0 50,00 NMRV-P075 6073
17,0 152 1,6 81,82 HW030+NMRV-P063 5258
17,0 156 2,5 81,82 HW030+NMRV-P075 6206
17,0 119 1,0 80,00 NMRV-P063 5193
17,0 125 1,6 80,00 NMRV-P075 6130
16,0 152 0,7 58,89 HA31+NMRV050 4097
16,0 142 0,8 88,33 HA31+NMRV050 4126
16,0 168 0,8 54,55 HA31+NMRV050 4082
16,0 144 1,5 88,33 HW030+NMRV-P063 5394
16,0 150 2,3 88,33 HW030+NMRV-P075 6366
16,0 160 3,7 84,00 HW040+NMRV-P090 6927
16,0 147 2,6 60,00 NMRV-P090 7140
15,0 172 0,8 94,50 HA31+NMRV050 4220
15,0 168 1,5 58,00 HW030+NMRV-P063 5447
15,0 169 1,4 95,00 HW030+NMRV-P063 5526
15,0 173 1,7 58,00 HW030+NMRV-P075 6429
15,0 174 2,3 95,00 HW030+NMRV-P075 6523
15,0 165 3,6 93,16 HW040+NMRV-P090 7170
15,0 142 1,1 60,00 NMRV-P063 5467
15,0 149 1,7 60,00 NMRV-P075 6453
14,0 194 0,7 63,00 HA31+NMRV050 4283
14,0 192 3,7 63,00 HW040+NMRV-P090 7312
14,0 133 0,9 100,00 NMRV-P063 5595
14,0 143 1,3 100,00 NMRV-P075 6603
13,8 169 1,5 100,00 NMRV-P040/063 4967
13,8 172 2,1 100,00 NMRV-P040/075 5863
13,8 176 2,1 100,00 NMRV-P040/090 6487
13,8 180 3,3 100,00 NMRV-P050/090 6487
13,8 180 3,6 100,00 NMRV-P050/110 8198
13,8 169 0,8 100,00 NMRV040/050 3800
13,0 190 0,7 71,25 HA31+NMRV050 4365
13,0 192 1,3 109,09 HW030+NMRV-P063 5787
13,0 198 2,1 109,09 HW030+NMRV-P075 6830
13,0 207 3,1 110,00 HW040+NMRV-P090 7579
12,0 205 1,3 71,25 HW030+NMRV-P063 5833
12,0 216 1,2 118,13 HW030+NMRV-P063 5942
12,0 192 2,0 116,00 HW030+NMRV-P075 6972
12,0 211 1,5 71,25 HW030+NMRV-P075 6885
12,0 180 1,7 80,00 NMRV-P090 7859
12,0 192 2,9 80,00 NMRV-P110 9931
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CILINDRO COMPACTO ISO 21287 DE TUBO PERFILADO -  SERIE 449
ESTÉTICO
Cilindro con tubo perfilado 
de aluminio anodizado 
duro
MONTAJE FÁCIL
Amplia elección de 













y junta rascador 
resistente a la abrasión
MANTENIMIENTO 
FÁCIL
Los cilindros serie 449 
pueden funcionar sin 
lubricación.

































































































tipo ILE o magnético-
resistivo
De interruptor (ILE) o
magnético-resistivo (MR)
Adaptable en ranura






Propuesto como fijación, 
esta charnela se desliza 
por el tubo. Permite así la 




Ø 20 a 100 mm - simple y doble efecto 
ISO 21287








Los detectores magnéticos se solicitan por separado: modelo "T" (ver página P291), tipo ILE o magnético-resistivo
FIJACIONES
Las fijaciones se solicitan por separado: ver página P235   
CONSTRUCCIÓN
Tubo amagnético Aleación de aluminio anodizado duro
Fondos delantero y trasero Aleación de aluminio
Casquillo metálico Autolubricante
Vástago Ø 20-25: acero inox.
Ø 32-100: Acero cromado duro
Extremo de vástago Rosca hembra o macho
Casquillo POM (poliacetal) o aleación ligera
Junta de pistón PUR (poliuretano)
Versión con 
antirrotación
Placa porta carga Aluminium alloy
Columna de guiado
Ø 20-25: acero inox.
Ø 32-100: Acero cromado duro
Casquillos de guiado Autolubricante
INFORMACIÓN GENERAL
Detección Previstos para detectores magnéticos de posición
Fluido Aire o gas neutro filtrado, lubricado o no 
Presión de utilización 10 bar, máx. [1 bar =100  kPa]
Temperatura ambiente -20°C a +70°C (para alta temperatura, ver opción HTP)
Velocidad máx. admisible 0,5 m/s
Normas  ISO 21287
  El entre-eje y el diámetro de los orificios de fijación permiten 
el montaje de todas las fijaciones normalizadas
 Ø20-100: ISO 21287
 Ø32-100: Compatible con ISO 15552
Presión mín. de pilotaje para comprimir el resorte (NAR y NAS)  
 Ø20-50 = 1 bar
 Ø63-100 = 0,65 bar
El retorno de vástago del cilindro debe realizarse sin carga (versión simple efecto)






































































MT4 =  Charnela macho sin fijar (eje MT4 perpendicular a los orificios)(1) (3)
MS4 =  Charnela macho sin fijar (eje MT4 paralelo a los orificios)(1) (3)
AT1 = Zonas ATEX 1/21
AT2 = Zonas ATEX 2/22
HTP =  Alta temperatura (hasta 120°C)(2)
NPC =  Tratamiento anticorrosión en los fondos & junta de pistón 
alta calidad
(1)  Para la charnela macho sin fijar, consulte nuestro "Dynamic Product Modeling Tool" en 
www.asconumatics.eu e indique la dimensión XV
(2)  No previsto para detectores magnéticos de posición
(3)  Ø32 a 100 mm únicamente.
G 449 A - S K - - - - A00
Conexión roscada




A = Versión inicial
Diámetro (mm)
L = 20 (3) 5 = 50
M = 25 (3) 6 = 63
3 = 32 8 = 80 Carreras standard recomendadas (mm) (5)
4 = 40 1 = 100
(3) Disponible únicamente con vástago de acero inox.
Opciones de vástago 1







vástago Carrera máx.1 = Simple efecto vástago recogido 5 10 15 20 25 50 80 100
2 = Vástago pasante 20
M5
SD SD SD D D D 60 60
3 = Simple efecto vástago fuera 25 SD SD SD SD D D 60 60
4 = Antirrotación de vástago 32
G1/8
SD SD SD SD SD D D 400 100
40 SD SD SD SD SD D D D 400 100
Opciones de vástago 2 (4) 50 SD SD SD SD SD D D D 400 100
K = Extremo de vástago rosca hembra, cromado duro 60 SD SD SD SD SD D D D 400 100
M = Extremo de vástago rosca macho, cromado duro + tuerca vástago 80 SD SD SD SD SD D D D 400 100
G = Extremo de vástago rosca hembra rosca de acero inox. 100 SD SD SD SD SD D D D 400 100
N = Extremo de vástago rosca macho acero inox. + tuerca vástago (5)  Otras carreras (consultar) / Carrera mín.: 5 mm 
D = Doble efecto únicamente / SD = Simple y doble efecto(4)  K y M =  No utilizable con los Ø 20/25 mm
B
P226-3































CILINDRO COMPACTO ISO 21287 DE TUBO PERFILADO -  SERIE 449














































































(2) Peso de cada cilindro para 
una carrera de 0 mm.
(3) Peso a añadir por mm de 
carrera suplementaria.
DIMENSIONES (mm), PESOS (kg)   
Ø A AF BG ØD E EE ØKF ØKK KV KW ØMM PL ØRR ØRT SW TG WH ZA ZB
20 16 10 15 9,8 36 M5 M6 M8x1,25 13 4 10 10 4,2 M5 8 22 6 37 43
25 16 10 15 9,8 40 M5 M6 M8x1,25 13 4 10 10 4,2 M5 8 26 6 39 45
32 19 12 23,5 11,8 48 G 1/8 M8 M10x1,25 16 5 12 7,5 5,1 M6 10 32,5 7 44 51
40 19 12 23,5 11,8 54 G 1/8 M8 M10x1,25 16 5 12 7,5 5,1 M6 10 38 7 45 52
50 22 16 24 15,8 66 G 1/8 M10 M12x1,25 18 6 16 7,5 6,7 M8 13 46,5 8 45 53
63 22 16 24 15,8 78 G 1/8 M10 M12x1,25 18 6 16 7,5 6,7 M8 13 56,5 8 49 57
80 28 20 28,5 19,8 96 G 1/8 M12 M16x1,50 24 8 20 8,5 8,4 M10 16 72 10 54 64
100 28 20 28,5 24,8 115 G 1/8 M12 M16x1,50 24 8 25 10 8,4 M10 21 89 10 67 77
Extremos de vástago
 rosca macho
Extremo de vástago 
rosca hembra

























  WH 
CILINDRO DE VÁSTAGO PASANTE
Cilindro solo
ISO 21287

























  WH 
CILINDRO DE SIMPLE VÁSTAGOØ 20-25
Cilindro solo









d = La distancia de rebasamiento (en mm) corresponde a las cotas 
WH + A + la carrera + la distancia del centro de gravedad (G) de 
la carga a la cara de apoyo delantera de la placa porta carga
Rebasamiento «d» (en mm)
10



















CÓDIGOS PIEZAS DE RECAMBIO
Ø
(mm)










(1)  Para obtener un funcionamiento óptimo, se recomienda utilizar la 
grasa provista con cada bolsa. Tubo suplementario (11 cm3) bajo 
demanda, código: 97802100


































































2  Orificios de fijación (ver página P226-3)












(3)  Peso de cada cilindro para una 
carrera de 0 mm.
(4)  Peso a añadir por mm de carrera 
suplementaria.
Ø A B BG ØC E EE ØG H ØMM PL ØR ØRT ØRR SW TG WH ZA ZB
20 8 30,5 15 5 36 M5 4 12 10 10 M4 M5 4,5 8 22 6 37 43
25 8 36,5 15 6 40 M5 5 15,6 10 10 M5 M5 4,5 8 26 6 39 45
32 10 45,3 23,5 8 48 G1/8 5 19,8 12 7,5 M5 M6 5,1 10 32,5 7 44 51
40 10 51 23,5 8 54 G1/8 5 23,3 12 7,5 M5 M6 5,1 10 38 7 45 52
50 12 62 27,5 10 66 G1/8 6 29,7 16 7,5 M6 M8 6,7 13 46,5 8 45 53
63 12 73 27,5 10 78 G1/8 6 35,4 16 7,5 M6 M8 6,7 13 56,5 8 49 57
80 14 91 28,5 12 96 G1/8 8 46 20 8,5 M8 M10 8,5 16 72 10 54 64
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CILINDRO COMPACTO ISO 21287 DE TUBO PERFILADO -  SERIE 449
CILINDRO CON ANTIRROTACIÓN DE VÁSTAGO
Cilindro solo
ISO 21287
ZA +  1
Ø RR
ZA +  1
ZA +  1
 Ø RR
Ø RR






POSIBILIDAD DE FIJACIÓN DIRECTA
Los orificios de fijación roscados y los 4 orificios lisos pasantes 
(ØRR) permiten una amplia elección de adaptación directa por 
tornillo - fijaciones recomendadas para cilindros de carrera corta.
• Fijación trasera 
• Fijación frontal 
ZA +  1
Ø RR
ZA +  1
ZA +  1
 Ø RR
Ø RR












• Excelente resistencia a los agentes externos (tubo y vástago de acero inox.)
• Fijaciones integradas en la parte delantera y tenón tipo MP4 en la parte trasera 
para montaje articulado
• Fijación compacta por atornillado directo del fondo delantero o trasero en chasis 
de máquina
• Cilindros de doble efecto con o sin amortiguación neumática
INFORMACIÓN GENERAL
Detección Previstos para detectores magnéticos de posición
Fluido Aire o gas neutro fi ltrado, lubricado o no
Presión de utilización [1 bar =100  kPa]
 simple efecto 2 a 10 bar
 doble efecto 10 bar, máx.
Temperatura ambiente -10°C a +70°C
Velocidad máx. óptima ≤ 1 m/s (para un funcionamiento óptimo)
Velocidad máx. admisible 2 m/s
Normas  ISO 6432
CONSTRUCCIÓN
Tubo amagnético Acero inoxidable amagnético
Vástago Acero
Fond. delantero y trasero  Aleación ligera anodizada (acero inox. : opción SSC)
Juntas de amortiguación PUR (poliuretano)
Amortiguación (a) Neumática, regulable por los 2 lados por tornillos imperdibles
Tuerca de vástago / tuerca fondo Acero cincado
Casquillo Aleación ligera  POM (poliacetal)
equipado de un imán permanente anular
Junta de pistón PUR (poliuretano)

































































COMO REALIZAR UN PEDIDO
CODIGO 15-DIGITOS
G 435 A - S N - - - - A00
Conexión roscada Opciones
G = ISO 16030 A00 = Pistón no amortiguado, previsto para detección magnética
CSH =  Pistón, amortiguado neumáico regulable, previsto para 
detección magnética (2)Serie producto
435 SSC =  Fondos de acero inox., junta vástago de FPM, previsto para 
detección magnética, no amortiguado (3)
Letra de revisión AT1 =  Pistón no amortiguado, previsto para detección magnética, 
certifi cado para zonas ATEX 1/21A = Versión inicial
AT2 =  Pistón no amortiguado, previsto para detección magnética, 
certifi cado para zonas ATEX 2/22Diámetro (mm)
G = 8 K = 16 (2) Disponible para los diámetres: 16, 20 y 25 (doble efecto únicamente)
H = 10 L = 20 (3)  Disponible para los diámetres : 12, 16, 20 y 25 (doble efecto únicamente)
suministrado con tuercas de vástago de acero inox.J = 12 M = 25




 Carrera máx.Opciones de vástago 1 25 50 80 100 160
S = Doble efecto 8 M5 SD SD D D - 400
1 = Simple efecto vástago recogido 10 M5 SD SD D D - 400
2 = Vástago pasante (doble efecto) 12 M5 SDO SDO D D - 400
3 = Simple efecto vástago fuera (1) 16 M5 SDO SDO D D - 400
(1) Disponible para los diámetres? : 12, 16, 20 y 25
Todos los cilindros se suministran con tuerca de vástago
20 G1/8 SDO SDO D D D 400
25 G1/8 SDO SDO D D D 900
(4)  carreras bajo demanda / Carrera min. : 5 mm
D = Doble efecto únicamente / SD = Simple y doble efecto
SDO = Simple efecto vástago recogido + Simple efecto vástago fuera + Doble efecto
Opciones de vástago 2
N = Extremo de vástago rosca macho acero inox. + tuerca vástago
CILINDROS REDONDOS
Ø 8 a 25 mm





Los detectores magnéticos se solicitan por separado : modelo "T" (ver página P291), tipo ILE o magnético-resistivo
Doble efecto (a)
longitud de amortiguación
Ø 16 mm = 12,5 mm
Ø 20 mm = 17,5 mm
Ø 25 mm = 18 mm
(a) opción CSH
Consulte nuestra documentación en: www.asconumatics.eu
Modelos CAD 2D/3D - In 3D 
P220-2

































































Consulte nuestra documentación en: www.asconumatics.eu
INSTALACIÓN
• Posibilidad de montaje de los cilindros en cualquier posición
• Cada cilindro se suministra con una tuerca de vástago y de fondo
• Fijaciones : código
Ø






acero acero inox. acero acero inox. acero acero inox.
8 - 10 P493AG42A000A00 - P493AG425000A00 - P493AG42C000A00 -
12 - 16 P493AJ42A000A00 P493AJ42A200A00 P493AJ425000A00 P493AJ425200A00 P493AJ42C000A00 P493AJ42C200A00
20 P493AL42A000A00 P493AL42A200A00 P493AL425000A00 P493AL425200A00 P493AL42C000A00 P493AL42C200A00




horquilla hembra de extremo de vástago
ISO 8140 - RP 102 P
AP2
tenón con rótula de extremo de vástago




acero acero inox. acero acero acero inox.
8 - 10 P493AG431000A00 - P493AG432000A00 P493AG42F000A00 -
12 - 16 P493AJ431000A00 P493AJ431200A00 P493AJ432000A00 P493AJ42F000A00 P493AJ42F200A00
20 P493AL431000A00 P493AL431200A00 P493AL432000A00 P493AL42F000A00 P493AL42F200A00
25 P493A3131000A00 P493AM431200A00 P493A3132000A00 P493AL42F000A00 P493AL42F200A00
• El orifi cio G 1/8 es conforme a la norma ISO 16030
• Las instrucciones de instalación/mantenimiento están incluidas con cada cilindro
B
P220-3
 1   Carrera
 2   Carrera x 2
 3   Cota entre caras
Ø AM B BC ØBE BF ØCD D ØEE EW F F1 ØKK L MM PJ PK S T WH XC Y
8 12 16 12 M12x1,25 12 4 H 9 15 M5 8 d 13 46 - M4x0,7 6 4 34 - 2 86 16 64 22
10 12 16 12 M12x1,25 12 4 H 9 15 M5 8 d 13 46 - M4x0,7 6 4 34 - 2 86 16 64 22
12 16 19 14 M16x1,5 14 6 H 11 18 M5 12 d 11 48,5 48,5 M6x1 9 6 34,5 34,5 3 100,3 22 75 29
16 16 19 14 M16x1,5 14 6 H 11 18 M5 12 d 11 55 55 M6x1 9 6 41,5 41,5 3 107 22 82 28,5
20 20 27 17,5 M22x1,5 17,5 8 H 11 25,4 G 1/8 16 d 11 63,5 63,5 M8x1,25 12 8 47,3 47,3 4 125 24 95 32
25 22 30 17,5 M22x1,5 17,5 8 H 11 28,5 G 1/8 16 d 11 68,5 68,5 M10x1,25 12 10 52,5 52,5 5 136 28 104 36
Ø Z ZB ZM
peso
(4) (5)
8 7 74 - 0,030 0,020
10 7 74 - 0,030 0,040
12 10 84,5 82,5 0,070 0,090
16 10 91 99 0,100 0,100
20 13 105 111,5 0,170 0,160
25 17 114 124,5 0,200 0,200
CILINDRO DE VÁSTAGO PASANTE
Cilindro solo, doble efecto
Suministrado con una tuerca de fondo
 ISO 6432
(4) Peso de cada cilindro para una carrera de 0 mm.
(5) Peso a añadir por cada 100 mm de carrera suplementaria.
NOTA :
-  Los cilindros de simple y doble efecto Ø 8 a 25 mm tienen las mismas dimensiones.
-  Las longitudes de tamaño de la versión de simple efecto vástago fuera corresponde a dos veces la 
carrera nominal.
-  Las fi jaciones se suministran siempre sin montar.
AM WH F1 +  1
ZM +  2
PK +  1






































CILINDRO DE SIMPLE VÁSTAGO
Cilindro solo, simple y doble efecto
Suministrado con una tuerca de fondo
 ISO 6432
FIJACIÓN
Brida delantera o trasera
MF8
DIMENSIONES (mm), PESOS (kg)   
FIJACIÓN
escuadra alta





AH TR US MF ØAB AM AU XS SA SA' XA LA AO peso
08 26 16 25 35 3 4,5 12 11 24 68 30 73 78 5 0,030
10 26 16 25 35 3 4,5 12 11 24 68 30 73 78 5 0,030
12 32 20 32 42 4 5,5 16 14 32 76,5 28,5 84,5 90,5 6 0,050
16 32 20 32 42 4 5,5 16 14 32 83 35 91 97 6 0,050
20 45 25 40 54 5 6,6 20 17 36 97,5 39,5 104,5113,5 9 0,100
25 45 25 40 54 5 6,6 22 17 40 102,5 44,5 113,5122,5 9 0,100
Ø
(mm) AM ZF MF Y W ØFB UF TF UR peso
08 12 65 3 22 13 4,5 40 30 22 0,020
10 12 65 3 22 13 4,5 40 30 22 0,020
12 16 74,5 4 22 18 5,5 52 40 30 0,020
16 16 81,0 4 22 18 5,5 52 40 30 0,020
20 20 92,5 5 31 19 6,6 64 50 40 0,040











XS SA’ +  1
SA +  1
XA +  1
LA +  1
AO
AM
=         =








AM ZF +  1
MF
W=       =
=
   
   
   
   
 =
=
   





1   Carrera 1   Carrera
CILINDROS REDONDOS ISO 6432 - SERIE 435


































































CILINDROS REDONDOS ISO 6432 - SERIE 435









(mm) ØBE KV KW peso
8 M12x1,25 19 6 0,010
10 M12x1,25 19 6 0,010
12 M16x1,5 19 4 0,010
16 M16x1,5 19 4 0,010
20 M22x1,5 27 5 0,010
25 M22x1,5 27 5 0,010
Ø
(mm) AX B CE1 ØCN LE1
ØKK
EN α pesoacero acero inox.
8 8 36 27 5 10 M4x0,7 - 8 4° 0,020
10 8 36 27 5 10 M4x0,7 - 8 4° 0,020
12 12 40 30 6 11 M6x1 M6x1 9 4° 0,030
16 12 40 30 6 11 M6x1 M8x1 9 4° 0,030
20 15 48 36 8 13 M8x1,25 M8x1,25 12 4° 0,050










































(mm) AM BH EA FA FB GA GC GG GL UA UB X α ω peso
8 12 24 62,7 79 4,5 20 2,5 12,5 29 18 13 11,2 7° 160° 0,020
10 12 24 62,7 79 4,5 20 2,5 12,5 29 18 13 11,2 7° 160° 0,020
12 16 27 72,5 93 5,5 25 3 16 34 25 18 13,5 50° 180° 0,050
16 16 27 79,5 100 5,5 25 3 16 34 25 18 13,5 47° 180° 0,050
20 20 30 91 117 6,6 32 4 20 40 32 24 16 8° 168° 0,080
25 20 30 100 126 6,6 32 4 20 40 32 24 16 8° 168° 0,080
FIJACIÓN






CK CM K AV LE CE CL ØKK
E
máx. peso
8 4 4 + 0,4 11 8 8 16 8 M4x0,7 22,5 0,010+ 0,1
10 4 4 + 0,4 11 8 8 16 8 M4x0,7 22,5 0,010+ 0,1
12 6 6 + 0,4 16,5 12 12 24 12 M6x1 33,5 0,020+ 0,1
16 6 6 + 0,4 16,5 12 12 24 12 M6x1 33,5 0,020+ 0,1
20 8 8 + 0,5 22 15 16 32 16 M8x1,25 45 0,050+ 0,15










GG      
X
      EA +  1        
FA +  1 
=     =





















































































• La serie 438 conforme a las especificaciones ISO 6431, permite la intercam-






La dimensión XD (distancia entre el inicio del vástago roscado y el centro 
de la charnela) de la ISO 6431 es idéntico a la de los cilindros ISO 15552 
equipados de una fijación MP4.
INFORMACIÓN GENERAL
Detección Previstos para detectores magnéticos de posición
Fluido Aire o gas neutro filtrado, lubricado o no 
Presión de utilización [1 bar =100  kPa]
 simple efecto 1 a 10 bar
 doble efecto 10 bar, máx.
Temperatura ambiente -20°C a +70°C
Velocidad máx. admisible 2 m/s (para una velocidad mayor, ver la opción LFS)
Normas  ISO 6431
CONSTRUCCIÓN
Tubo amagnético Aleación de aluminio anodizado duro
Fond. delantero y trasero Aleación ligera anodizada
Casquillo metálico Autolubricante
Juntas de amortiguación PUR (poliuretano)
Amortiguación Neumática, regulable por los 2 lados por tornillos imperdibles
Vástago Acero cromado duro (opción acero inox.)
Tuerca de vástago Acero cincado
Casquillo POM (poliacetal)
equipado de un imán permanente anular

































































DETECTORES DE POSICIÓN (doble efecto)
Los detectores magnéticos se solicitan por separado: modelo "T" (ver página P291), tipo ILE o magnético-resistivo
Consulte nuestra documentación en: www.asconumatics.eu
COMO REALIZAR UN PEDIDO
CODIGO 15-DIGITOS
G 438 B - S K - - - - A00
Conexión roscada Opciones
G = ISO 16030 A00 =  Sin
Serie producto LFS =  Juntas de pistón bajo rozamiento (2)
438
Letra de revisión   
B = Versión actualizada
Diámetro (mm)
3 = 32 5 = 50
4 = 40 6 = 63






Opciones de vástago 1 25 50 80 100 125 160 200 250 320 400 500 S D
S = Doble efecto, simple vástago 32 G1/8 SD SD D D D D D D 50 1000
1 = Simple efecto vástago recogido (3) 40 G1/4 SD SD D D D D D D D D 50 1000
2 = Vástago pasante (doble efecto) 50 G1/4 SD SD D D D D D D D D 50 1000
3 = Doble efecto-Vástago de acero inoxidable 63 G3/8 SD SD D D D D D D D D D 50 1000
4 = Doble efecto-Vástago de acero inoxidable-Vástago pasante El rango realizable de las carreras se extiende hasta la columna “carrera máx.” a la derecha. 
Tenga en cuenta que las carreras con fondo "gris" sobrepasan el máximo recomendado.5 = Simple efecto vástago recogido -  Vástago de acero inoxidable (3)
  (1)  carreras bajo demanda / Carrera min.: 5 mm 
D = Doble efecto únicamente / SD = Simple y doble efecto
(2) Características específicas para esta opción: 
. material pistón: aleación ligera
. velocidad media máx.: 3 m/s
 (3)  Los cilindros de simple efecto no tienen amortiguación neumática. 
  Todos los cilindros están provistos con una tuerca de vástago, de acero 
inox. para las opciones 3, 4 y 5.
CILINDROS REDONDOS
Ø 32 a 63 mm




Modelos CAD 2D/3D - In 3D 
Longitud de amortiguación doble efecto:
 Ø32 mm = 16 mm / Ø40 mm = 20 mm
Ø50 mm = 26 mm / Ø63 mm = 30 mm
P225-2
INSTALACIÓN
• Posibilidad de montaje de los cilindros en cualquier posición
•	 Los cilindros 438B no son reparables
















(con el fondo del cilindro)
P493A3121110A00 P493A332C000A00
40 P493A4325000A00 P493A4121110A00 P493A432C000A00
50 P493A5325000A00 P493A5121110A00 P493A532C000A00
63 P493A6325000A00 P493A6121110A00 P493A632C000A00
 
Ø
(mm) Horquilla hembra para extremo de vástago
ISO 8140 - RP 102 P
AP2
Tenón con rótula de extremo de vástago




32 P493A3131000A00 P493A3132000A00 P493A332F000A00





































































Consulte nuestra documentación en: www.asconumatics.eu
DIMENSIONES (mm), PESOS (kg)   
 1   Carrera
 2   Carrera x 2
 3   Cota entre caras
CILINDRO DE SIMPLE VÁSTAGO
Cilindro redondo, simple y doble efecto
Suministrado con una tuerca de fondo
 ISO 6431 - 8139 - 8140
Longitud de amortiguación doble efecto:
 Ø32 mm = 16 mm / Ø40 mm = 20 mm
Ø50 mm = 26 mm / Ø63 mm = 30 mm













































Ø AM ØBE BF ØCD ØEE EW ØG H ØKK L✻ L1 M ØMM MR P PK S
32 22 M30 x 1,5 16 10 G1/8 26 39,4 10,5 M10 x 1,25 92 92 49 12 10,5 24 71 5
40 24 M36 x 1,5 19 12 G1/4 28 46,5 12,5 M12 x 1,25 107 108 53 16 13 24,3 81 6
50 32 M45 x 1,5 23,5/18,5 12 G1/4 32 56,8 12,8 M16 x 1,5 110 110 67 20 13 25,5 84,5 8
63 32 M45 x 1,5 23 16 G3/8 40 70 16,5 M16 x 1,5 125 125 67 20 17 31 92 8
Ø SW T WH XD✻ ZB✻ ZM
peso ✻   Dimensiones cilindro de simple efecto: 
- carrera 25 = Doble efecto 
- carrera 50 = Doble efecto + 25 mm
(4)  Peso de cada cilindro para una carrera de 0 mm.
(5)  Peso a añadir por cada 100 mm de carrera suplementaria.
(4) (5)
32 10 17 27 143 119 147 0,367 0,0017
40 13 19 29 160 136 167 0,639 0,0024
50 17 24 35 170 145 181 1,017 0,0033
63 17 24 35 191 160 196 1,506 0,0038
CILINDRO DE VÁSTAGO PASANTE
Cilindro redondo, doble efecto
Suministrado con una tuerca de fondo
 ISO 6431 - 8139 - 8140                 
B
P225-3
DIMENSIONES (mm), PESOS (kg)   
FIJACIÓN
Escuadra alta
Escuadras suministradas en lote de dos con 2 tuercas de 
fondo
MS3
1   Carrera
 1   Carrera
FIJACIÓN
Articulación trasera
(Esta fijación se suministra sin montar en el cilindro)




La fijación MP4 está integrada en el fondo trasero del cilindro, solo hay que solicitar la fijación MP2.

































































Consulte nuestra documentación en: www.asconumatics.eu
Ø ØAB AH AM AO AT ØC E H L✻ SA✻ TR XA✻ peso
32 7 32 22 6,5 3 30 45 51 92 142 32 144 0,16
40 9 36 24 8 3 36 52 60 107 161 36 163 0,23
50 9 45 32 10 4 45 75 73 110 170 45 175 0,54
63 9 50 32 10 4 45 75 85 125 185 50 190 0,64
✻ +25 mm para los cilindros de simple efecto con carrera 50 mm.
Ø A AM ØCD D E FB TG XD✻ Y αmáx.
peso
(fijación articulada completa) 
32 20 22 10 8 45 7 33 143 53 76° 0,042
40 23 24 12 8 52 7 40 160 60 61° 0,060
50 25 32 12 10 65 9 49 171 68 58° 0,108
63 30 32 16 10 75 9 50 191 78 76° 0,155
✻ +25 mm para los cilindros de simple efecto con carrera 50 mm.
Ø AM B ØC E F G J K L M Q R T α ω peso
32 22 20 7 171 139 20 52 47 35 46 4 40 24 35° 180° 0,14
40 24 27 9 197 157 28 62 53 40 56 5 50 30 30° 170° 0,25
50 32 30 9 210 166 36 75 59 45 69 6 54 34 20° 165° 0,36































2ØAB =           = 
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Consulte nuestra documentación en: www.asconumatics.eu
Ø AX CH ØCN EN ER ØKK LF
α
máx. peso
32 20 43 10 14 14 M10x1,25 15 4° 0,07
40 22 50 12 16 16 M12x1,25 17 4° 0,12
50 28 64 16 21 21 M16x1,5 22 4° 0,22
63 28 64 16 21 21 M16x1,5 22 4° 0,22
Ø AV CE ØCK CL CM E ER K ØKK LE peso
32 20 40 10 20 10 + 0,5 57 14 26 M10x1,25 20 0,10+ 0,15
40 22 48 12 24 12 + 0,5 67 16 32 M12x1,25 24 0,15+ 0,15
50 28 64 16 32 16 + 0,5 89 21 41 M16x1,5 32 0,33+ 0,15


























Ø ØB KV KW peso
32 M30x1,5 35 10 0,03
40 M36x1,5 42 10 0,04
50 M45x1,5 60 12 0,14
63 M45x1,5 60 12 0,14
ØB 
KV KW
22052_10 Correas dentadas, perfil T10
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Descripción del artículo/Imágenes del producto
Descripción
Material:
Poliuretano (PU) con tiro de acero.
Indicación:
Correas dentadas de fabricación continua con perfil trapezoidal según DIN 7721
T1, con división métrica. Ideal para accionamientos con alta flexibilidad de correa.
Permite diámetros de arandela mínimos. Las correas dentadas son adecuadas para
accionamientos en los que se requiere precisión, allí donde la limpieza es importante
y en caso de influencias químicas.
Rango de temperatura:
De -30 °C a +90 °C
Características:
- Sin mantenimiento
- Alta transmisión de potencia
- Escasa extensión de correa
- Posicionamiento preciso y conformidad angular
- Excelente resistencia química, especialmente contra aceites, grasas y
combustibles
- Máxima resistencia a la abrasión
- Potencia transmisible hasta 30 kW
- Revoluciones admisibles hasta 10.000 r. p. m.
Nuestros productos




22052-1016X0260 22052-1025X0260 22052-1032X0260 26 260
22052-1016X0370 22052-1025X0370 22052-1032X0370 37 370
22052-1016X0400 22052-1025X0400 22052-1032X0400 40 400
22052-1016X0410 22052-1025X0410 22052-1032X0410 41 410
22052-1016X0440 22052-1025X0440 22052-1032X0440 44 440
22052-1016X0450 22052-1025X0450 22052-1032X0450 45 450
22052-1016X0500 22052-1025X0500 22052-1032X0500 50 500
22052-1016X0530 22052-1025X0530 22052-1032X0530 53 530
22052-1016X0560 22052-1025X0560 22052-1032X0560 56 560
22052-1016X0610 22052-1025X0610 22052-1032X0610 61 610
22052-1016X0630 22052-1025X0630 22052-1032X0630 63 630
22052-1016X0660 22052-1025X0660 22052-1032X0660 66 660
22052-1016X0690 22052-1025X0690 22052-1032X0690 69 690
22052-1016X0700 22052-1025X0700 22052-1032X0700 70 700
22052-1016X0720 22052-1025X0720 22052-1032X0720 72 720
22052-1016X0750 22052-1025X0750 22052-1032X0750 75 750
22052-1016X0780 22052-1025X0780 22052-1032X0780 78 780
22052-1016X0810 22052-1025X0810 22052-1032X0810 81 810
22052-1016X0840 22052-1025X0840 22052-1032X0840 84 840
22052-1016X0880 22052-1025X0880 22052-1032X0880 88 880
22052-1016X0890 22052-1025X0890 22052-1032X0890 89 890
22052-1016X0900 22052-1025X0900 22052-1032X0900 90 900
22052-1016X0920 22052-1025X0920 22052-1032X0920 92 920
22052-1016X0960 22052-1025X0960 22052-1032X0960 96 960
22052-1016X0970 22052-1025X0970 22052-1032X0970 97 970
22052-1016X0980 22052-1025X0980 22052-1032X0980 98 980
22052-1016X1010 22052-1025X1010 22052-1032X1010 101 1010
22052-1016X1080 22052-1025X1080 22052-1032X1080 108 1080
22052-1016X1110 22052-1025X1110 22052-1032X1110 111 1110
22052-1016X1140 22052-1025X1140 22052-1032X1140 114 1140
22052_10 Correas dentadas, perfil T10
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Nuestros productos




22052-1016X1150 22052-1025X1150 22052-1032X1150 115 1150
22052-1016X1210 22052-1025X1210 22052-1032X1210 121 1210
22052-1016X1240 22052-1025X1240 22052-1032X1240 124 1240
22052-1016X1250 22052-1025X1250 22052-1032X1250 125 1250
22052-1016X1300 22052-1025X1300 22052-1032X1300 130 1300
22052-1016X1320 22052-1025X1320 22052-1032X1320 132 1320
22052-1016X1350 22052-1025X1350 22052-1032X1350 135 1350
22052-1016X1390 22052-1025X1390 22052-1032X1390 139 1390
22052-1016X1400 22052-1025X1400 22052-1032X1400 140 1400
22052-1016X1420 22052-1025X1420 22052-1032X1420 142 1420
22052-1016X1440 22052-1025X1440 22052-1032X1440 144 1440
22052-1016X1450 22052-1025X1450 22052-1032X1450 145 1450
22052-1016X1460 22052-1025X1460 22052-1032X1460 146 1460
22052-1016X1500 22052-1025X1500 22052-1032X1500 150 1500
22052-1016X1560 22052-1025X1560 22052-1032X1560 156 1560
22052-1016X1610 22052-1025X1610 22052-1032X1610 161 1610
22052-1016X1750 22052-1025X1750 22052-1032X1750 175 1750
22052-1016X1780 22052-1025X1780 22052-1032X1780 178 1780
22052-1016X1880 22052-1025X1880 22052-1032X1880 188 1880
22052-1016X1960 22052-1025X1960 22052-1032X1960 196 1960
22052-1016X2250 22052-1025X2250 22052-1032X2250 225 2250
POLEAS DENTADAS PASO METRICO SERIE BAT PARA CORREAS “AT”
METRIC PULLEYS “ AT”
SERIE BAT 5 (PASO 5mm)  PARA CORREAS DE LONGITUD 10 mm
MATERIAL CODIGO TIPO DIENTES De Df Dm F L d
Nº
GUIA Kg.
21 BAT 5 12 2F 12 17.85 23.0 10 15 27 - 201 0.01
21 BAT 5 14 2F 14 21.05 25.0 13 15 27 - 203 0.02
21 BAT 5 15 2F 15 22.65 28.0 16 15 27 - 204 0.02
21 BAT 5 16 2F 16 24.20 32.0 18 15 27 - 205 0.03
21 BAT 5 18 2F 18 27.40 32.0 20 15 27 - 205 0.03
21 BAT 5 19 2F 19 29.00 36.0 22 15 27 - 206 0.04
21 BAT 5 20 2F 20 30.60 36.0 23 15 27 - 206 0.04
21 BAT 5 22 2F 22 33.85 38.0 24 15 27 - 207 0.05
21 BAT 5 24 2F 24 37.00 42.0 26 15 27 - 208 0.06
21 BAT 5 25 2F 25 38.55 44.0 26 15 27 - 209 0.06
21 BAT 5 26 2F 26 40.20 44.0 26 15 27 - 209 0.06
21 BAT 5 27 2F 27 41.80 48.0 30 15 27 8 210 0.07
21 BAT 5 28 2F 28 43.35 48.0 32 15 27 8 210 0.07
21 BAT 5 30 2F 30 46.55 51.0 34 15 27 8 211 0.07
21 BAT 5 32 2F 32 49.70 54.0 38 15 27 8 212 0.09
21 BAT 5 36 2F 36 56.05 63.0 38 15 27 8 215 0.11
21 BAT 5 40 2F 40 62.45 66.0 40 15 27 8 216 0.14
21 BAT 5 42 2F 42 65.60 71.0 40 15 27 8 217 0.18
21 BAT 5 44 2 44 68.80 - 45 15 27 8 - 0.18













21 BAT 5 60 2 60 94.25 - 65 15 27 8 - 0.31
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POLEAS DENTADAS PASO METRICO “T”
METRIC PULLEYS “ T”
                            
T 10 (PASO 10 mm)  PARA CORREAS DE LONGITUD 32 mm
MATERIAL CODIGO TIPO DIENTES De Df Dm F L d
Nº
GUIA Kg.
47 T 10 18 2F 18 55.45 60 40 37 47 10 214 0.25
47 T 10 19 2F 19 58.65 66 44 37 47 10 216 0.29
47 T 10 20 2F 20 61.80 66 46 37 47 12 216 0.32
47 T 10 22 2F 22 68.20 75 52 37 47 12 218 0.39
47 T 10 24 2F 24 74.55 83 58 37 47 12 219 0.47
47 T 10 25 2F 25 77.75 83 60 37 47 12 219 0.53
47 T 10 26 2F 26 80.90 87 60 37 47 12 220 0.56
47 T 10 27 2F 27 84.10 91 60 37 47 12 221 0.60
47 T 10 28 2F 28 87.25 93 60 37 47 12 222 0.64
47 T 10 30 2F 30 93.65 97 60 37 47 12 223 0.74
47 T 10 32 2F 32 100.00 106 65 37 47 12 224 0.84
47 T 10 36 2F 36 112.75 119 70 37 47 16 225 1.06
47 T 10 40 2F 40 125.45 131 80 37 47 16 226 1.32
47 T 10 44 2 44 138.20 - 88 37 47 16 - 1.61
47 T 10 48 2 48 150.95 - 95 37 47 16 - 1.93













T 10 (PASO 10 mm)  PARA CORREAS DE LONGITUD 50 mm
MATERIAL CODIGO TIPO DIENTES De Df Dm F L d
Nº
GUIA Kg.
66 T 10 18 2F 18 55.45 60 40 56 66 10 214 0.42
66 T 10 19 2F 19 58.65 66 44 56 66 10 216 0.47
66 T 10 20 2F 20 61.80 66 46 56 66 12 216 0.52
66 T 10 22 2F 22 68.20 75 52 56 66 12 218 0.57
66 T 10 24 2F 24 74.55 83 58 56 66 12 219 0.74
66 T 10 25 2F 25 77.75 83 60 56 66 12 219 0.77
66 T 10 26 2F 26 80.90 87 60 56 66 12 220 0.82
66 T 10 27 2F 27 84.10 91 60 56 66 12 221 0.95
66 T 10 28 2F 28 87.25 93 60 56 66 12 222 0.96
66 T 10 30 2F 30 93.65 97 60 56 66 12 223 1.17
66 T 10 32 2F 32 100.00 106 65 56 66 12 224 1.30
66 T 10 36 2F 36 112.75 119 70 56 66 16 225 1.64
66 T 10 40 2F 40 125.45 131 80 56 66 16 226 2.00
66 T 10 44 2 44 138.20 - 88 56 66 16 - 2.36
66 T 10 48 2 48 150.95 - 95 56 66 16 - 2.83
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9
Cadenas de rodillos simples - Serie B / Simple roller chains - B Series / Chaînes à rouleaux simple - Série B
Cadenas de rodillos simple DIN 8187 Serie europea
Simple roller chains DIN 8187 European series
















































DIN/ISO P B min D1 max D max L max Lc max H max T/T1 max Q min q
mm mm mm mm mm mm mm mm KN Kg/m
04B-1 6,000 2,80 4,00 1,85 6,80 7,8 5,00 0,60 3,0 0,11
05B-1 8,000 3,00 5,00 2,31 8,20 8,9 7,10 0,80 5,0 0,20
*06B-1 9,525 5,72 6,35 3,28 13,15 14,1 8,20 1,30 9,0 0,41
08B-1 12,700 7,75 8,51 4,45 16,70 18,2 11,80 1,60 18,0 0,69
10B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 19,50 20,9 14,70 1,70 22,4 0,93
12B-1 19,050 11,68 12,07 5,72 22,50 24,2 16,00 1,85 29,0 1,15
16B-1 25,400 17,02 15,88 8,28 36,10 37,4 21,00 4,15/3,1 60,0 2,71
20B-1 31,750 19,56 19,05 10,19 41,30 45,0 26,40 4,5/3,5 95,0 3,70
24B-1 38,100 25,40 25,40 14,63 53,40 57,8 33,20 6,0/4,8 160,0 7,10
28B-1 44,450 30,99 27,94 15,90 65,10 69,5 36,70 7,5/6,0 200,0 8,50
32B-1 50,800 30,99 29,21 17,81 66,00 71,0 42,00 7,0/6,0 250,0 10,25
40B-1 63,500 38,10 39,37 22,89 82,20 89,2 52,96 8,5/8,0 355,0 16,35
48B-1 76,200 45,72 48,26 29,24 99,10 107,0 63,80 12/10 560,0 25,00
56B-1 88,900 53,34 53,98 34,32 114,60 123,00 77,80 13,5/12,0 850,00 35,78
64B-1 101,600 60,96 63,50 39,40 130,00 138,50 90,17 15,0/13,0 1.100,00 46,00
72B-1 114,300 68,58 72,39 44,48 147,40 156,40 103,60 17,0/15,0 1.400,00 60,80




































































DIN/ISO P B min D1 max D max L max Lc max H max T/T1 max Pt Q min q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN Kg/m
05B-2 8,000 3,00 5,00 2,31 13,9 14,5 7,10 0,80 5,64 7,8 0,33
*06B-2 9,525 5,72 6,35 3,28 23,4 24,4 8,20 1,30 10,24 16,9 0,77
08B-2 12,700 7,75 8,51 4,45 31,2 32,2 11,80 1,60 13,92 32,0 1,34
10B-2 15,875 9,65 10,16 5,08 36,1 37,5 14,70 1,70 16,59 44,5 1,84
12B-2 19,050 11,68 12,07 5,72 42,0 43,6 16,00 1,85 19,46 57,8 2,31
16B-2 25,400 17,02 15,88 8,28 68,0 69,3 21,00 4,15/3,1 31,88 106,0 5,42
20B-2 31,750 19,56 19,05 10,19 77,8 81,5 26,40 4,5/3,5 36,45 170,0 7,20
24B-2 38,100 25,40 25,40 14,63 101,7 106,2 33,20 6,0/4,8 48,36 280,0 13,40
28B-2 44,450 30,99 27,94 15,90 124,6 129,1 36,70 7,5/6,0 59,56 360,0 16,60
32B-2 50,800 30,99 29,21 17,81 124,6 129,6 42,00 7,0/6,0 58,55 450,0 21,00
40B-2 63,500 38,10 39,37 22,89 154,5 161,5 52,96 8,5/8,0 72,29 630,0 32,00
48B-2 76,200 45,72 48,26 29,24 190,4 198,2 63,80 12/10 91,21 1.000,0 50,00
56B-2 88,900 53,34 53,98 34,32 221,20 229,60 77,80 13,5/12,0 106,60 1.600,00 71,48
64B-2 101,600 60,96 63,50 39,40 249,90 258,40 90,17 15,0/13,0 119,89 2.000,00 91,00
72B-2 114,300 68,58 72,39 44,48 283,70 292,70 103,60 17,0/15,0 136,27 2.500,00 120,40











Cadenas de rodillos dobles - serie B / Double roller chains - B series / Chaînes à rouleaux doubles - Série B
Cadenas de rodillos doble DIN 8187 Serie europea
Double roller chains DIN 8187 European series
Chaînes à rouleaux doubles DIN 8187 série européenne
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DIN/ISO P B min D1 max D max L max Lc max H max T/T1 max Pt Q min q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN Kg/m     
05B-3 8,000 3,00 5,00 2,31 19,5 20,2 7,10 0,80 5,64 11,1 0,48
*06B-3 9,525 5,72 6,35 3,28 33,5 34,6 8,20 1,30 10,24 24,9 1,16
08B-3 12,700 7,75 8,51 4,45 45,1 46,1 11,80 1,60 13,92 47,5 2,03
10B-3 15,875 9,65 10,16 5,08 52,7 54,1 14,70 1,70 16,59 66,7 2,77
12B-3 19,050 11,68 12,07 5,72 61,5 63,1 16,00 1,85 19,46 86,7 3,46
16B-3 25,400 17,02 15,88 8,28 99,8 101,2 21,00 4,15/3,1 31,88 160,0 8,13
20B-3 31,750 19,56 19,05 10,19 114,2 117,9 26,40 4,5/3,5 36,45 250,0 10,82
24B-3 38,100 25,40 25,40 14,63 150,1 154,6 33,20 6,0/4,8 48,36 425,0 20,10
28B-3 44,450 30,99 27,94 15,90 184,2 188,7 36,70 7,5/6,0 59,56 530,0 24,92
32B-3 50,800 30,99 29,21 17,81 183,2 188,2 42,00 7,0/6,0 58,55 670,0 31,56
40B-3 63,500 38,10 39,37 22,89 226,8 233,8 52,96 8,5/8,0 72,29 950,0 48,10
48B-3 76,200 45,72 48,26 29,24 281,6 289,4 63,80 12/10 91,21 1.500,0 75,00
56B-3 88,900 53,34 53,98 34,32 327,80 336,20 77,80 13,5/12,0 106,60 2.240,00 107,18
64B-3 101,600 60,96 63,50 39,40 369,80 378,30 90,17 15,0/13,0 119,89 3.000,00 136,00
72B-3 114,300 68,58 72,39 44,48 420,00 429,00 103,60 17,0/15,0 136,27 3.750,00 180,00













Cadenas de rodillos triple DIN 8187 Serie europea
Triple roller chains DIN 8187 European series




dm D1 A dm D2 A dm D3 A
8 58 49,78 31 12 30 31 12 45 31 16 65
9 63,9 55,7 37 12 30 37 12 45 37 16 65
10 69,8 61,64 42 12 30 42 12 45 42 16 65
11 75,8 67,61 46 16 35 47 16 50 47 20 70
12 81,8 73,60 52 16 35 53 16 50 53 20 70
13 87,8 79,59 58 16 35 59 16 50 59 20 70
14 93,8 85,61 64 16 35 65 16 50 65 20 70
15 99,8 91,63 70 16 35 71 16 50 71 20 70
16 105,8 97,65 75 16 35 77 20 50 77 20 70
17 111,9 103,67 80 16 35 83 20 50 83 20 70
18 117,9 109,71 80 16 35 89 20 50 89 20 70
19 123,9 115,71 80 16 35 95 20 50 95 20 70
20 130 121,78 80 16 35 100 20 50 100 20 70
21 136 127,82 90 20 40 100 20 50 100 20 70
22 142 133,86 90 20 40 100 20 50 100 20 70
23 148,1 133,9 90 20 40 110 20 50 110 20 70
24 154,1 145,94 90 20 40 110 20 50 110 20 70
25 160,2 152,00 90 20 40 120 20 50 120 20 70
26 166,2 158,04 95 20 40 120 20 50 120 20 70
27 172,3 164,09 95 20 40 120 20 50 120 20 70
28 178,3 170,13 95 20 40 120 20 50 120 20 70
29 184,4 176,19 95 20 40 120 20 50 120 20 70
30 190,4 182,25 95 20 40 120 20 50 120 20 70
31 196,5 188,31 95 20 40 120* 20 50 130* 25 70
32 202,5 194,35 95 20 40 120* 20 50 130* 25 70
33 208,6 200,40 95 20 40 120* 20 50 130* 25 70
34 214,6 206,46 95 20 40 120* 20 50 130* 25 70
35 220,7 212,52 95 20 40 120* 20 50 130* 25 70
36 226,8 218,58 100 20 40 120* 25 50 130* 25 70
37 232,8 224,64 100 20 40 120* 25 50 130* 25 70
38 238,9 230,69 100 20 40 120* 25 50 130* 25 70
39 244,9 236,75 100 20 40 120* 25 50 130* 25 70
40 251 242,81 100 20 40 120* 25 50 130* 25 70
57 355,9 345,81 118* 25 61 136* 25 62 140* 30 75
76 471,1 460,99 118* 30 61 145* 30 63 150* 30 75




19,05 x 11,68 mm
12B - 1 - 2 - 3
Para cadenas de rodillos
For roller chains
Pour chaînes à rouleaux
DIN 8187












* Cubo soldado / Welded hub / Moyeu soudé
Piñones para cadenas de rodillos DIN 8187
Roller chain sprockets DIN 8187
Pignons pour chaînes à rouleaux DIN 8187
Radio del diente r3
Tooth radius r3
Radius dent r3
Ancho del radio C
Radius width C
Largeur Radius C
Ancho del diente B1
Tooth width B1
Largeur dent B1
Ancho del diente b1
Tooth width b1
Largeur dent b1
Ancho de los dientes B2
Teeth width B2
Largeur dents B2

















1” x 17,02 mm
25,4 x 17,02 mm
16B - 1 - 2 - 3
Para cadenas de rodillos
For roller chains
















dm D1 A dm D2 A dm D3 A
8 77,9 66,37 42 16 35 42 20 65 42 20 95
9 85,8 74,27 50 16 35 50 20 65 50 20 95
10 93,8 82,19 55 16 35 56 20 65 56 20 95
11 101,7 90,14 61 16 40 64 20 70 64 25 100
12 109,7 98,14 69 16 40 72 20 70 72 25 100
13 117,7 106,12 78 16 40 80 20 70 80 25 100
14 125,7 114,15 84 16 40 88 20 70 88 25 100
15 133,7 122,17 92 16 40 96 20 70 96 25 100
16 141,8 130,2 100 20 45 104 20 70 104 25 100
17 149,8 138,22 100 20 45 112 20 70 112 25 100
18 157,8 146,28 100 20 45 120 20 70 120 25 100
19 165,9 154,33 100 20 45 128 20 70 128 25 100
20 173,9 168,38 100 20 45 130 20 70 130 25 100
21 182 170,43 110 20 50 130 25 70 130* 25 100
22 190,1 178,48 110 20 50 130* 25 70 130* 25 100
23 198,1 186,53 110 20 50 130* 25 70 130* 25 100
24 206,2 194,59 110 20 50 130* 25 70 130* 25 100
25 214,2 202,66 110 20 50 130* 25 70 130* 25 100
26 222,3 210,72 120 20 50 130* 25 70 130* 30 100
27 230,4 218,79 120 20 50 130* 25 70 130* 30 100
28 238,4 226,85 120 20 50 130* 25 70 130* 30 100
29 246,5 234,92 120 20 50 130* 25 70 130* 30 100
30 254,6 243 120 20 50 130* 25 70 130* 30 100
31 262,6 251,08 120* 25 50 140* 25 70 140* 30 100
32 270,7 259,13 120* 25 50 140* 25 70 140* 30 100
33 278,8 267,21 120* 25 50 140* 25 70 140* 30 100
34 286,9 275,28 120* 25 50 140* 25 70 140* 30 100
35 294,9 283,36 120* 25 50 140* 25 70 140* 30 100
36 303,0 291,44 120* 25 50 140* 25 70 140* 30 100
37 311,1 299,51 120* 25 50 140* 25 70 140* 30 100
38 319,2 307,59 120* 25 50 140* 25 70 140* 30 100
39 327,2 315,67 120* 25 50 140* 25 70 140* 30 100
40 335,3 323,73 120* 25 50 140* 25 70 140* 30 100
57 474,9 461,07 133* 30 68 160* 40 82 180* 40 112
76 628,4 614,65 145* 30 68 160* 40 82 180* 40 112
95 782 768,22 160* 30 78 180* 40 109 180* 40 112
* Cubo soldado / Welded hub / Moyeu soudé
Piñones para cadenas de rodillos DIN 8187
Roller chain sprockets DIN 8187
Pignons pour chaînes à rouleaux DIN 8187
Radio del diente r3
Tooth radius r3
Radius dent r3
Ancho del radio C
Radius width C
Largeur Radius C
Ancho del diente B1
Tooth width B1
Largeur dent B1
Ancho del diente b1
Tooth width b1
Largeur dent b1
Ancho de los dientes B2
Teeth width B2
Largeur dents B2



















W H A h Kg/m
YS-1 06B1 3/8” 15 10 5,4 1,5 0,135
YS-2 08B1 1/2” 20 10 7,4 2,2 0,185
YS-3 10B1 5/8” 20 10 9,2 2,6 0,160
YS-315 10B1 5/8” 20 15 9,2 2,6 0,260
YS-4 12B1 3/4” 25 10 11,3 2,4 0,210
YS-415 12B1 3/4” 25 15 11,3 2,4 0,325
YS-5 16B1 1” 40 15 16,5 3,5 0,470
YS-520 16B1 1” 40 20 16,5 3,5 0,660
YS-6 20B1 1 1/4” 45 15 19 4,3 0,530
YS-620 20B1 1 1/4” 45 20 19 4,3 0,720
YS-7 24B1 1 1/2” 60 15 24,6 5,6 0,786
YS-8 28B1 1 3/4” 75 20 30 6,9 1,130





W H A h B Kg/m
YT-1 06B3 3/8” 35 10 5,4 1,5 25,9 0,306
YT-2 08B3 1/2” 45 10 7,4 2,2 35,3 0,381
YT-2-15 08B3 1/2” 45 15 7,4 2,2 35,3 0,595
YT-2-20 08B3 1/2” 45 20 7,4 2,2 35,3 0,808
YT-3 10B3 5/8” 55 10 9,2 2,6 42,5 0,455
YT-4 12B3 3/4” 65 10 11,3 2,4 50,3 0,546
YT-5 16B3 1” 95 15 16,5 3,5 80,3 1,167
YT-6 20B3 1 1/4” 92 15 19,0 4,3 92,0 1,304
YT-7 24B3 1 1/2” 121 20 24,6 5,6 121,5 2,247
YT-8 28B3 1 3/4” 149 25 30,0 6,9 149,3 3,522





W H C h j d Kg/m
YU-1 06B 3/8” 20 15 9,2 4,2 2,8 4 0,257
YU-2 08B 1/2” 25 15 12,7 4,8 3,5 5 0,308
YU-3 10B 5/8” 25 15 15,2 5,1 3,6 6 0,296
YU-4 12B 3/4” 25 20 16,7 5,7 3,9 7 0,403










YUCG-1 06B 3/8” 20 10 15 4,2 2,8 4 C2010 0,720
YUCG-2 08B 1/2” 25 15 22 4,8 3,5 5 C2812 1,140
YUCG-3 10B 5/8” 25 15 22 5,1 3,6 6 C2812 1,130
YUCG-4 12B 3/4” 25 20 27 5,7 3,9 7 C2812 1,270





W H A h B Kg/m
YD-1 06B2 3/8” 25 10 5,4 1,5 16 0,230
YD-2 08B2 1/2” 35 10 7,4 2,2 21 0,306
YD-3 10B2 5/8” 40 10 9,2 2,6 26 0,344
YD-315 10B2 5/8” 40 15 9,2 2,6 26 0,524
YD-4 12B2 3/4” 45 10 11,3 2,4 31 0,396
YD-415 12B2 3/4” 45 15 11,3 2,4 31 0,598
YD-5 16B2 1” 65 15 16,5 3,5 48 0,863
YD-520 16B2 1” 65 20 16,5 3,5 48 1,156
YD-6 20B2 1 1/4” 70 15 19 4,3 54,5 0,912
YD-620 20B2 1 1/4” 70 20 19 4,3 54,5 1,232
YD-7 24B2 1 1/2” 88 20 24,6 5,6 72 1,499
YD-8 28B2 1 3/4” 105 20 30 6,9 89 1,790


























Guías para cadenas de rodillos 
Roller chain guides 
Guides pour chaînes à rouleaux
75Guías para cadenas de rodillos 
Roller chain guides 










Y2PCG-1 06B1 3/8” 20 30 15,5 17,3 27 C2010 0,900
Y2PCG-2 08B1 1/2” 20 34 18 16,5 30 C2010 0,960
Y2PCG-3 10B1 5/8” 20 41 19,5 15,5 36 C2010 1,120
Y2PCG-4 12B1 3/4” 28 46,5 23 22,3 41 C2812 1,700










YTCG-1 06B1 3/8” 20 15 17 1,5 5,4 C2010 0,620
YTCG-2 08B1 1/2” 20 15 17 2,2 7,4 C2010 0,695
YTCG-3 10B1 5/8” 20 15 17 2,6 9,2 C2010 0,700
YTCG-4 12B1 3/4” 20 15 18 2,4 11,3 C2010 1,170
YTCG-5 16B1 1” 28 15 18 3,5 16,5 C2812 2,246
YTCG-6 20B1 1 1/4” 38 25 30 4,3 19,0 C3818 2,306
YTCG-7 24B1 1 1/2” 38 25 30 5,6 24,6 C3818 2,390
YTCG-8 28B1 1 3/4” 38 25 30 6,9 30 C3818 2,410





W H L h A S Kg/m
YUC-1 06B1 3/8” 25 10 15 1,5 5,4 4,4 0,170
YUC-2 08B1 1/2” 30 15 20 2,2 7,4 7,2 0,275
YUC-3 10B1 5/8” 33 20 23 2,6 9,2 9,5 0,405
YUC-4 12B1 3/4” 38 20 28 2,4 11,3 11,1 0,410





W H L h A S Kg/m
YUCD -1 06B2 3/8” 36 15 26 1,5 5,4 4,4 0,390
YUCD -2 08B2 1/2” 45 20 35 2,2 7,4 7,2 0,620
YUCD -3 10B2 5/8” 50 25 40 2,6 9,2 9,5 0,816
YUCD -4 12B2 3/4” 56 25 46 2,4 11,3 11,1 0,810






















Disponible en perfil de acero inoxidable y 
acero galvanizado
Stainless steel and galvanized steel profile
available
Profil disponible en acier inox et galvanisé
Largos estándar de 2 metros
Standard length 2 meters.
Longueur standard 2 m.






HGL W 15 C C E Z0 P + DD E2
Serie: HG, EG, QH, ...
Modelo:
W:  con brida
H:  sin brida
L:  sin brida (perfil bajo)




H:  Super pesada
Sistema de montaje:
A:  parte superior
C:  parte superior/inferior



















HG R 25 R 1600 20 P 
Serie: HG, EG,QH, ...
R:  Rail










1600:   Longitud Rail
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CLASES DE PRECISIÓN DEL RAÍL
Paralelismo P
Clases de precisión
Las guías lineales HIWIN están disponibles en cinco clases de 
precisión (véase la tabla 9).
La figura 6 muestra el paralelismo entre la guía y el carro en 
las distintas clases de precisión.
Longitud de la guía
Clase normal (C)
Clase precisión (H)
Clase alta precisión (P)
Clase superprecisión (SP)
Clase ultraprecisión (UP)
           alta      super       ultra
  normal precisión precisión   precisión   precisión 
 Distintivo C H P SP UP  
 
Tolerancia de la altura H [mm] ±0,15 ±0,05
 0 0 0
    -0,05 -0,02 -0,01   
 Tolerancia de la anchura N [mm] ±0,1 ±0,05 
0 0 0  
    -0,05 -0,03 -0,015 
 Desviación de la altura H respecto  
0,03 0,015 0,007 0,005 0,003 del carro en un raíl [mm]      
 Desviación de la anchura N de 
 carro a carro en un raíl [mm] 
0,03 0,02 0,01 0,007 0,003
  
    
 Paralelismo P   véase el gráfico de abajo  
Tabla 9: Clases de precisión y tolerancias
Paralelismo entre el carro y la guía
Clase de precisión
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PRECARGA DE LOS PATINES
En función de la aplicación, las guías lineales son sometidas 
a precarga. Normalmente se utilizan para ello bolas sobre-
dimensionadas. La precarga provoca un incremento de la 
rigidez y una mejora de la precisión. La figura 7 muestra la 
evolución de la rigidez con diversas precargas.
La tabla 10 muestra las cuatro clases de precarga estándar 
posibles.
* En nuestro catálogo técnico podrá encontrar la rigidez de          
  cada patín.


















Tipo de precarga Denominación Precarga
Precarga ligera Z0 0 - 2 % Carga dinámica
Precarga media ZA*
EG: 3 - 5 % Carga dinámica  
HG: 3 - 7 % Carga dinámica
Precarga elevada ZB*
EG: 6 - 8 % Carga dinámica  
HG: 10 % Carga dinámica
Tabla 10: Precarga
* Precarga ZA y ZB se suministra el patín montado en el raíl.
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PATINES DE BOLAS. LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO
Modelo Medidas y tipos de patines
W H T V L
HG 15 C 34,4 19,5 12,5 3 75,4
HG 20 C
43 24,4 13,5 3,5
93,6
HG 20 H 108,3
HG 25 C
46,4 29,5 13,5 3,5
100,5
HG 25 H 121,1
HG 30 C
58 35 13,5 3,5
112,9
HG 30 H 135,9
HG 35 C
68 38,5 13,5 3,5
127,9
HG 35 H 153,7
HG 45 C
82 49 16 4,5
157,2
HG 45 H 189
HG 55 C
97 55,5 16 4,5
183,9
HG 55 H 22
HG 65 C
121 69 16 4,5
219,7
HG 65 H 279,1
Tabla 16 : Tabla de medidas HG con engrase E2
Lubricación con aceite
Las cantidades para la primera lubricación y la lubricación 
periódica se indican en la tabla 15. Las cantidades se deben 
suministrar con un impulso.
Lubricación central con aceite
En el caso de las instalaciones con lubricación central, a 
menudo no es posible suministrar el aceite en un impulso.
En tales casos se pueden suministrar en hasta 4 parciales 
las cantidades indicadas en la tabla 15. Se debe observar un 
tiempo de espera de 10-20 segundos entre cada impulso.
Patines tipo E2 con engrase automático
Los patines del tipo  E2 con engrase automático constan 
de una unidad de lubricación situada entre el sistema de 
desviación, la junta final y un tanque de aceite reempla-
zable. Para el reemplazo de este tanque no es necesario 
desmontar el carro de desplazamiento. 
El engrase se realiza desde el tanque a través de la pieza 
de conexión de la unidad de engrase, que seguidamen-
te engrasa la guía. Gracias a la construcción especial del 
tanque de aceite, el patín puede montarse en cualquier 
posición, sin que por ello la lubricación se vea afectada. 
Aplicaciones
• Máquinas herramienta
• Máquinas de producción: máquinas de moldeado por in-
yección, industria papelera, máquinas textiles, industria 
alimentaria, máquinas de mecanización de la madera
• Industria electrónica: industria de semiconductores, 
técnica robótica, mesas cruzadas, máquinas de medición 
y ensayos
• Otros campos: equipamientos médicos, automatización, 
manipuladores.
Modelo Medidas y tipos de patines
W H T V L
EG 15 S
33,3 18,7 11,5 3
66,2
EG 15 C 71,9
EG 20 S
41,3 20,9 13 3
66,6
EG 20 C 86,7
EG 25 S
47,3 24,9 13 3
77,1
EG 25 C 100,6
EG 30 S
59,3 31 13 3
87,5






 Tamaño Intervalo de Tamaño Primera
 nominal lubricación nominal lubricación y
  periódica con  lubricación
  carga  0,12 Cdin    periódica (cm3)
 7 100 7 0,2
 9 120 9 0,2
 12 150 12 0,3
 15 1000 15 0,5
 20 1000 20 0,8
 25 1000 25 0,9
 30 900 30 1,2
 35 500 35 1,3
 45 250 45 2,5
 55 150 55 4,5
 65 140 65 6,5
<_
Tabla 15


























































H H1 N W B B1 C L1 L G Mxl T H2 H3 WR HR D h d P E
HGH15CA 28 4.3 9.5 34 26 4 26 39.4 61.4 5.3 M4x5 6 8.5 9.5 15 15 7.5 5.3 4.5 60 20 M4x16 11380 25310 170 150 150 0.18 1.45
HGH20CA 
HGH20HA
30 4.6 12 44 32 6
36 50.5 77.5
12 M5x6 8 6 7 20 17.5 9.5 8.5 6 60 20 M5x16
17750 37840 380 270 270 0.38
2.21
50 65.2 90.3 21180 48840 480 470 470 0.39
HGH25CA 
HGH25HA
40 5.5 12.5 48 35 6.5
35 58 83
12 M6x8 8 10 13 23 22 11 9 7 60 20 M6x20
26480 56190 640 510 510 0.67
3.21
50 78.6 103.6 32750 76000 870 880 880 0.69
HGH30CA 
HGH30HA
45 6 16 60 40 10
40 70 97.4
12 M8x10 8.5 9.5 13.8 28 26 14 12 9 80 20 M8x25
38740 83060 1060 850 850 1.14
4.47
60 93 120.4 47270 110130 1400 1470 1470 1.16
HGH35CA 
HGH35HA
55 7.5 18 70 50 10
50 80 112.4
12 M8x12 10.2 16 19.6 34 29 14 12 9 80 20 M8x25
49520 102870 1730 1200 1200 1.88
6.3
72 105.8 138.2 60210 136310 2290 2080 2080 1.92
HGH45CA 
HGH45HA
70 9.5 20.5 86 60 13
60 97 138
12.9 M10x17 16 18.5 30.5 45 38 20 17 14 105 22.5 M12x35
77570 155930 3010 2350 2350 3.54
10.41
80 128.8 169.8 94540 207120 4000 4070 4070 3.61
HGH55CA 
HGH55HA
80 13 23.5 100 75 12.5
75 117.7 165.7
12.9 M12x18 17.5 22 29 53 44 23 20 16 120 30 M14x45
114440 227810 5660 4060 4060 5.38
15.08
95 155.8 203.8 139350 301260 7490 7010 7010 5.49
HGH65CA 
HGH65HA
90 15 31.5 126 76 25
70 144.2 198.2
12.9 M16x20 25 15 15 63 53 26 22 18 150 35 M16x50
163630 324710 10020 6440 6440 7.00
21.18
120 203.6 257.6 208360 457150 14150 11120 11120 9.82
HGR-R
Tubo Estructural
© AGNESE - Agenzia TO 2006
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Composición química y propiedades mecánicas


















T ≤ 16 mm
ESPESOR NOMINAL




























Características generales del producto
a. Para tamaños de perfi l D/T < 15 (sección circular) y (B+H)/2T < 12,5 (sección cuadrada y rectangular) el alargamiento mínimo se reduce a la mitad.
FRIO CALIENTE






% MÁXIMO DE LA MASA
Si Mn P S N
 0,20 0,20 0,22 - 1,50 0,035 0,035 0,009










± 1 % con min. de
± 0,5 mm y max. de 
± 10 mm
TUBOS REDONDOS TUBOS CUADRADOS Y RECTANGULARES
Tolerancias dimensionales. Normas EN 10210 y EN 10219
ACABADOS EN CALIENTE ACABADOS EN FRÍO ACABADOS EN CALIENTE ACABADOS EN FRÍO
± 1 % con min. de
± 0,5 mm y max. de 
± 10 mm
± 1 %a con min. ± 0,5 mm.
• H, B < 100 mm 
± 1% con min. ± 0,5 mm
• 100 ≤ H, B ≤ 200 mm 
± 0,8%
• H, B > 200 mm 
± 0,6%
• T ≤ 5 mm   ± 10%
• T > 5 mm   ± 0,50 mm
- 10 %bc
• D ≤ 406,4 mm
T ≤ 5 mm ± 10 %
T > 5 mm ± 0,50 mm
• D > 406,4 mm




2 % max. D nominal








        D
2 % max. D nominal
si D/T ≤ 100d
1 %














• T ≤ 6 mm   
R = 1,6 T a 2,4 T
• 6 < T ≤ 10 mm   
R = 2,0 T a 3,0 T
• 10 mm < T   
R = 2,4 T a 3,6 T








2 mma + 0,5 mm/m de largoa
Revirado 
V
0,20%a de largo total y 3 mm en largos de 1 mRectitud e
0,20 % de largo total 0,15 % de largo total
± 6 % en largos individualesgMasa M ± 6 % en largos individualesg
Características generales del producto
y 3 mm en largos de 1 m
a.  Sólo en tubos calientes: para perfi les huecos de sección elíptica de dimensión H < 250 mm., 
la tolerancia admisible es doble del valor indicado en esta tabla.
b. La tolerancia positiva está limitada por la tolerancia en masa.
c. En los perfi les huecos sin soldadura pueden presentarse espesores inferiores al 10%, pero 
no inferiores al 12,5%, del espesor nominal en las zonas de transición suaves sin que se 
supere el 25% de la circunferencia.
d. Donde la relación diámetro/espesor exceda de 100, la tolerancia de ovalidad debe ser 
objeto de acuerdo.
e. La tolerancia de concavidad y convexidad es independiente de la tolerancia de las dimen-
siones exteriores.
f. Sólo en tubos calientes: los lados no tienen por qué ser tangentes a los arcos de esquina.





El tubo estructural laminado en frío y sin tratamiento térmico posterior que fabrica 
el Grupo Condesa se realiza en base a la norma EN 10219, y en tubo estructural 
laminado en caliente se trabaja bajo la norma EN 10210.
Por razones de servicio y utilización fi nal del producto, la fabricación del tubo es-
tructural en frío se ha basado sobre dos tipos y calidades de acero: S 275 J0H y S 
355 J2H.
El tubo galvanizado por inmersión se realiza bajo la norma EN 10240 y el granallado 
se realiza bajo la norma EN 10238 de grado SA 2 1/2 con o sin imprimación.
OTRAS NORMAS
El tubo estructural acabado en frío es realizado bajo la norma americana ASTM A-
500 y según la norma canadiense G40 21 Class C. El tubo estructural acabado en 
caliente según la norma canadiense G 40 21 Class H.
CERTIFICADOS DE CALIDAD
SQS; ISO 9001 LT; CERTIFICADO DE AENOR DE SEGURIDAD Y SALUD LA-
BORAL; CERTIFICACIÓN DE TUBO ESTRUCTURAL (EN-10219) BAJO LA MAR-
CA ALEMANA Ü.
Acabado en caliente
Las gamas de perfi les tubulares / tubos estructurales de construcción del Grupo 
Condesa están constituidos por tubos soldados y fabricados conforme a la norma 
europea EN 10210, partes 1 y 2. Esta norma ha reemplazado las siguientes normas 
nacionales: NF A 49-501; DIN 59410; DIN 17120; BS 4848 parte 2; UNI 7806 y 
(7807-08-09).
Estos tubos estructurales acabados en caliente normalmente se fabrican en el tipo 
estándar de aceros laminados en caliente para la construcción, que es la siguiente: 
S355 J2 de la norma EN 10025.
A su vez, son suministrados junto con un certifi cado de recepción tipo 3.1 de la 
norma EN 10204:2005.
Normas de producto y certifi cados de calidad
18










































Gama perfi l tubular en frío - cuadrado
ESPESOR T (mm)



















































Posibilidad de fabricar otras medidas y en otros aceros. Bajo consulta.
19















































Gama perfi l tubular en frío - rectangular
ESPESOR T (mm)

















































GAMA DE TUBO ACABADO EN FRÍO. Medidas en milímetros























































Gama perfi l tubular en frío - rectangular
ESPESOR T (mm)

















































GAMA DE TUBO ACABADO EN FRÍO. Medidas en milímetros























































Gama perfi l tubular en frío - rectangular
ESPESOR T (mm)

















































GAMA DE TUBO ACABADO EN FRÍO. Medidas en milímetros
























































Espiga en acero inoxidable AISI-304.
Base de poliamida reforzada.
*Peso max. estático calculado con el eje vertical.
Otras medidas de espiga, consultar.
Opcional: Goma antideslizante en PVC.
Se suministra como accesorio.
Ø 40 mm Código: 42005001040.
Ø 50 mm Código: 42005001050.
VE
Código D h d A H Llave h2 Kg* Color
42000104550 40 13 M8 45 68 6 2,5 1000 Negro
42000104551 40 13 M8 65 88 6 2,5 1000 Negro
42000104552 40 13 M10 35 60 8 2,5 1100 Negro
42000104553 40 13 M10 70 95 8 2,5 1100 Negro
42000105550 50 13 M8 45 68 6 2,5 1100 Negro
42000105551 50 13 M8 65 88 6 2,5 1100 Negro
42000105552 50 13 M10 35 60 8 2,5 1200 Negro
42000105553 50 13 M10 70 95 8 2,5 1200 Negro
42000105554 50 13 M12 43 70 10 2,5 1300 Negro
42000105555 50 13 M12 63 90 10 2,5 1300 Negro
Código D D1 h d A H d2 Llave h2 Kg* Color
42000110530 102 74 20,3 M16 90 130 10,5 13 3 2200 Negro
42000110531 102 74 20,3 M16 125 165 10,5 13 3 2200 Negro
42000110532 102 74 20,3 M16 165 205 10,5 13 3 2200 Negro
42000110533 102 74 20,3 M20 116 160 10,5 17 3 2400 Negro
42000110534 102 74 20,3 M20 206 250 10,5 17 3 2400 Negro
42000112530 124 94 24,3 M16 90 134 10,5 13 3 2500 Negro
42000112531 124 94 24,3 M16 125 169 10,5 13 3 2500 Negro
42000112532 124 94 24,3 M16 165 209 10,5 13 3 2500 Negro
42000112533 124 94 24,3 M20 116 164 10,5 17 3 2700 Negro
42000112534 124 94 24,3 M20 206 254 10,5 17 3 2700 Negro












Espiga en acero cincado.
Base de poliamida reforzada.
*Peso max. estático calculado con el eje vertical.
Utilizando un martillo se pueden abrir los
agujeros pre-marcados y fijar el pie al suelo.
Otras medidas de espiga, consultar.
Opcional: Goma antideslizante en PVC,
se suministra como accesorio.
Ø 102 mm Código: 42005001100.
Ø 124 mm Código: 42005001120.
LLAVE












Opcional: Goma antideslizante en PVC
negro.
Se suministra como accesorio.
Ø 80 mm   Código: 42005001080.
Ø 102 mm Código: 42005001100.
Ø 124 mm Código: 42005001120.
Espiga en acero inoxidable AISI 304.
Base de poliamida reforzada.
*Peso max. estático calculado con el eje vertical.
Utilizando un martillo se pueden abrir los agujeros





Código D D1 h d A H d2 Llave h2 Kg* Color
42000108550 80 54 17,3 M8 45 74 9 6 3 1200 Negro
42000108551 80 54 17,3 M8 65 94 9 6 3 1200 Negro
42000108552 80 54 17,3 M10 35 66 9 8 3 1400 Negro
42000108553 80 54 17,3 M10 70 101 9 8 3 1400 Negro
42000108554 80 54 17,3 M12 43 76 9 10 3 1500 Negro
42000108555 80 54 17,3 M12 77 111 9 10 3 1500 Negro
42000108556 80 54 17,3 M16 60 97 9 13 3 1900 Negro
42000108557 80 54 17,3 M16 125 162 9 13 3 1900 Negro
42000108558 80 54 17,3 M20 116 157 9 17 3 2100 Negro
42000110550 102 74 20,3 M16 90 130 10,5 13 3 2200 Negro
42000110551 102 74 20,3 M16 125 165 10,5 13 3 2200 Negro
42000110552 102 74 20,3 M16 165 205 10,5 13 3 2200 Negro
42000110553 102 74 20,3 M20 116 160 10,5 17 3 2400 Negro
42000110554 102 74 20,3 M20 206 250 10,5 17 3 2400 Negro
42000112550 124 94 24,3 M16 90 134 10,5 13 3 2500 Negro
42000112551 124 94 24,3 M16 125 169 10,5 13 3 2500 Negro
42000112552 124 94 24,3 M16 165 209 10,5 13 3 2500 Negro
42000112553 124 94 24,3 M20 116 164 10,5 17 3 2700 Negro
















CARGA ADMISIBLE DE LOS SOPORTES3.8
ALLOWED LOAD BEARING UNITS
La capacidad de carga de los soportes está determinada 
principalmente por dos factores: 
Como cada soporte tiene su forma propia particular y 
características específicas puede resultar difícil calcular las 
capacidades de carga admitidas.
De todos modos es siempre conveniente prestar atención al 
sentido de la fuerza aplicada, que puede ser hacia abajo, hacia 
arriba, horizontal o axial.
A/H/N Dirección hacia abajo
B Dirección hacia arriba
C/S Dirección horizontal
D Dirección a 45°
E/M/O Dirección axial
The housing load is determined principally by two factors:
As each housing has different characteristics in different forms, it 
can be difficult to calculate the permitted load capacity.
In any case, it is always helpful to consider the direction of the 







Tolerancia en la longitud
Tolerance in length

















mm pulgadas inch mm pulgadas inch mm pulgadas inch mm pulgadas inch
- - 120 4,7244 ±1500 ±591 - - - - - -
120 4,7244 250 9,8425 ±2000 ±787 - - 10 0,3937 ±1500 ±591
250 9,8425 400 15,7480 ±3000 ±1181 10 0,3937 18 0,7087 ±2000 ±787
400 15,7480 800 31,4961 ±4000 ±1575 18 0,7087 30 1,1811 ±3000 ±1181
800 31,4961 1600 62,9921 ±6000 ±2362 30 1,1811 50 1,9685 ±3500 ±1378
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CARGA ADMISIBLE DE LOS SOPORTES EN CHAPA ESTAMPADA3.9
ALLOWED LOAD OF PRESSED STEEL HOUSINGS
COEFICIENTES DE SEGURIDAD3.10
SAFETY FACTOR
Los soportes de chapa estampada ISB® podrían sufrir 
deformaciones cuando son sometidos a cargas. El grado de 
deformación dependerá del sentido y de la intensidad de la 
carga misma. También la forma del soporte y el espesor de 
las láminas de chapa pueden influir en la magnitud de dichas 
deformaciones. 
Se deduce por lo tanto que la carga resulta admisible cuando 
la deformación que provoca no perjudica la funcionalidad del 
soporte mismo. 
La carga admitida será aproximadamente 1/3 del valor de la 
carga base en sentido radial y 1/3 de la carga radial permitida 
en sentido axial.
Antes de emplear un soporte es necesario determinar la 
intensidad y el sentido de la carga, teniendo en cuenta los 
correspondientes coeficientes de seguridad. Para establecer 
la carga admisible es necesario dividir el valor de la carga 
estática de rotura por el coeficiente de seguridad.
When the housings in sheets stamped ISB®  are subjected to loads, 
deformations could present themselves. Such deformations 
may vary according to the direction of the total load itself, 
furthermore, also the form of the housing or the thickness of the 
sheet can influence the entity of the deformations. From all of the 
above we can deduct that the allowable load should be such that 
the deformation provoked does not prejudice the functionality of 
the housing itself. The allowable load will be approximately 1/3 
of the base load value in a radial direction and 1/3 of the radial 
load permitted in axial direction
Before using a housing unit it is necessary to determine  the 
intensity  and  direction  of the load considering the pertinent 
factor of security. To establish  the  admissible  load  it  is  necessary 




Carga estática de rotura - Static ratings load
Tipo - Type Tipo - Type Tipo - Type Tipo - Type
UCP UCF UCFL UCT
A B C D E H M N O S
203 69 29 49 22 10 - - - - -
204 79 32 54 24 16 42 17 23 11 33
205 92 36 59 27 17 65 24 37 15 37
206 117 49 88 34 21 65 29 37 19 40
207 156 59 98 43 23 63 35 40 22 56
208 176 64 107 45 24 69 38 40 26 80
209 186 68 117 48 25 98 46 60 31 76
210 186 73 137 55 31 98 49 60 38 84
211 205 80 147 58 33 90 55 72 43 95
212 274 107 166 71 43 90 60 86 47 98
213 284 117 186 81 49 166 67 96 60 127
214 313 117 196 82 54 186 74 98 68 127
215 323 127 205 90 56 186 78 107 70 127
216 352 147 264 107 64 166 84 127 84 137
217 441 166 274 117 73 205 93 137 92 156




COEFICIENTES DE CARGA Y VIDA ÚTIL4
LOAD RATINGS AND LIFE
La vida útil de los rodamientos se puede definir como el número 
de giros o de horas de funcionamiento que el rodamiento es 
capaz de soportar antes que aparezcan los primeros signos 
de fatiga en uno de sus aros, en el camino de rodadura o en 
los elementos rodantes. La causa de dichas fatigas son los 
continuos esfuerzos a los que están sometidos los materiales 
que componen los rodamientos. Existen sin embargo otros 
factores que pueden influenciar la vida útil de un rodamiento, 
como por ejemplo, la abrasión, la corrosión, el agarrotamiento 
y la oxidación. 
The life of rotating bearings can be defined as the number of 
rounds or by the functioning hours, that the bearing is capable 
of withstanding before showing the first signs of  wear on one of 
the rings, on the rotating track or on the rotating elements. Such 
signs of wear are caused by repeated use and are influenced by 
the composition materials of the bearings.
There are in any case other factors that can influence the life of a 

















Tolerancia máx. admisible nº giros
Max rpm.
UC-SB mm j7 h7 h8 h9
201 12 6700 5900 4300 1600
202 15 6700 5500 4000 1500
203 17 6700 5300 3800 1400
204 20 6700 4900 3500 1250
205 25 5600 4100 2900 1050
206 30 4700 3400 2400 880
207 35 4000 3000 2100 760
208 40 3600 2600 1900 680
209 45 3300 2400 1700 620
210 50 3000 2200 1600 570
211 55 2700 2000 1400 510
212 60 2400 1800 1250 460
213 65 2300 1700 1150 420
214 70 2200 1600 1100 400
215 75 2000 1500 1000 380
216 80 1900 1400 960 350
217 85 1800 1300 900 330
218 90 1700 1200 840 310
- - - - - -
- - - - - -





Tolerancia máx. admisible nº giros
Max rpm.
UC-SB mm j7 h7 h8 h9
305 25 5000 3700 2600 940
306 30 4300 3100 2200 800
307 35 3800 2800 2000 720
308 40 3400 2500 1700 640
309 45 3000 2200 1500 560
310 50 2700 2000 1400 500
311 55 2500 1800 1300 470
312 60 2300 1700 1150 430
313 65 2100 1500 1100 400
314 70 2000 1400 1000 370
315 75 1800 1300 930 340
316 80 1700 1250 870 320
317 85 1600 1150 810 300
318 90 1500 1100 760 280
319 95 1400 1000 720 260
320 100 1300 940 660 240
321 105 1250 900 630 230
322 110 1200 830 590 210
324 120 1100 750 530 190
326 130 1000 680 480 180
328 140 900 620 440 160
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SOPORTES TENSORES - TAKE-UP UNITS
UCT2 Serie normal - Standard duty
Tipo
Type










UCT201 12 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 24 61 44,5 31 12,7 12160 6318 UC201 T204 0,80UCT201-8 ¾ 5/8 25/6411/64 1¼ ¾ 21/6415/32263/64 3½ 311/16 1¼ 15/16213/32 1¾ 1,2205 0,500 UC201-8 0,79





UCT202-9 9/16 5/8 25/6411/64 1¼ ¾ 21/6415/32263/64 3½ 311/16 1¼ 15/16213/32 1¾ 1,2205 0,500 UC202-9 0,79UCT202-10 5/8 UC202-10 0,79
UCT203 17 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 24 61 44,5 31 12,7 12160 6318 UC203 T204 0,78UCT203-11 11/16 5/8 25/6411/64 1¼ ¾ 21/6415/32263/64 3½ 311/16 1¼ 15/16213/32 1¾ 1,2205 0,500 UC203-11 0,77
UCT204 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 24 61 44,5 31 12,7 12160 6318 UC204 T204 0,76UCT204-12 ¾ 5/8 25/6411/64 1¼ ¾ 21/6415/32263/64 3½ 311/16 1¼ 15/16213/32 1¾ 1,2205 0,500 UC204-12 0,76






5/8 25/6411/64 1¼ ¾ 21/6415/32263/64 3½ 313/16 1¼ 15/1627/16 17/8 1,3425 0,563
UC205-13 0,85
UCT205-14 7/8 UC205-14 0,84
UCT205-15 15/16 UC205-15 0,82
UCT205-16 1 UC205-16 0,81






5/8 25/6427/32129/6455/64 2¼ 15/32 3½ 41/64429/64129/6413/32 2¾ 23/32 1,5000 0,626
UC206-17 1,23
UCT206-18 11/8 UC206-18 1,24
UCT206-19 13/16 UC206-19 1,22
UCT206-20 1¼ UC206-20 1,21






5/8 33/64233/64129/6455/64233/6415/32 3½ 41/6455/64129/6413/1635/64211/32 1,6890 0,689
UC207-20 1,50
UCT207-21 15/16 UC207-21 1,48
UCT207-22 13/8 UC207-22 1,44
UCT207-23 17/16 UC207-23 1,41





UCT208-24 1½ ¾ 5/8 317/64115/1619/64317/64 5/8 41/64431/64543/64115/16 13/8 3½ 223/32 1,9370 0,748 UC208-24 2,44UCT208-25 19/16 UC208-25 2,41






¾ 5/8 317/64115/1619/64317/64 5/8 41/64439/64543/64115/16 13/8 327/64223/32 1,9370 0,748
UC209-26 2,46
UCT209-27 111/16 UC209-27 2,42
UCT209-28 1¾ UC209-28 2,38






¾ 5/8 317/64115/1619/64317/64 5/8 41/64439/64555/64115/16 13/8 335/64215/16 2,0315 0,748
UC210-29 2,55
UCT210-30 17/8 UC210-30 2,50
UCT210-31 115/16 UC210-31 2,45
UCT210-32 2 UC210-32 2,41






63/64 ¾ 41/6421/32 13/8 3¾ 55/64 51/8 5¾ 647/64233/64 15/8 411/64 3 2,1890 0,874
UC211-32 4,26
UCT211-33 21/16 UC211-33 4,20
UCT211-34 21/8 UC211-34 4,15
UCT211-35 23/16 UC211-35 4,09






117/64 ¾ 41/6421/32 13/8 41/6455/64 51/8 5¾ 741/64233/64113/16411/16 3½ 2,5630 1,000
UC212-36 5,10
UCT212-37 25/16 UC212-37 5,02
UCT212-38 23/8 UC212-38 4,95
UCT212-39 27/16 UC212-39 4,88





UCT213-40 2½ 117/6453/64 43/8 2¾ 139/64449/6411/32515/16637/64813/16 2¾ 2 525/64 3½ 2,5630 1,000 UC213-40 6,74UCT213-41 29/16 UC213-41 6,65






117/6453/64 43/8 2¾ 139/64449/6411/32515/16637/64813/16 2¾ 113/16525/64 - 2,9370 1,189
UC214-42 7,26
UCT214-43 211/16 UC214-43 7,16
UCT214-44 2¾ UC214-44 7,06






117/6453/64 43/8 2¾ 139/64449/6411/32515/16637/6499/64 2¾ 157/64533/64 - 3,0630 1,311
UC215-45 7,66
UCT215-46 27/8 UC215-46 7,55
UCT215-47 215/16 UC215-47 7,44
UCT215-48 3 UC215-48 7,32






117/6453/64 43/8 2¾ 139/64449/6411/32 6½ 7¼ 9¼ 2¾ 2 533/64 - 3,2520 1,311
UC216-49 8,48
UCT216-50 31/8 UC216-50 8,35
UCT216-51 33/16 UC216-51 8,22






1½ 19/64 47/8 27/8 157/6463/1613/16613/16751/641015/64 27/8 21/8 63/8 - 3,3740 1,343
UC217-52 11,22
UCT217-53 35/16 UC217-53 11,09
UCT217-55 37/16 UC217-55 10,80
UCT218 90 41 31 132 81 48 151 30 189 216 280 80 55 173 - 96 39,7 91295 67925 UC218 T218 12,75UCT218-56 335/64 15/8 1,2205 513/6436/32157/64561/6413/16751/64 8½ 1113/3235/32 2,165 613/16 - 3,7795 118/32 UC218-56 10,62
Disponible en acero inox. Soporte: AISI 304 - Rodamiento: AISI 440C - Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C 
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( ( ( PLANO(46.(ESTRUCTURA(CINTA(CAJAS(APILADOR( ( 198( (
( ( ( ( PLANO(47.TENSOR( ( ( ( ( 199(
( ( ( ( ( PLANO(48.(PLACA(TENSOR( ( ( 200(
( ( ( ( ( PLANO(49.(GUIA(TENSOR( ( ( 201(
( ( ( ( PLANO(50.(RODILLO(RETORNO( ( ( ( 202(
( ( ( ( ( PLANO(51.(RODILLO(RETORNO(BANDA( ( 203(
PLANO(52.(TAPA(MAN(40( ( ( 204(
PLANO(53.(EJE(RODILLO(RETORNO( ( 205(
( ( ( ( PLANO(54.(TRAVESERO(2( ( ( ( 206(
( ( ( ( ( PLANO(55.(PLETINA(TRAVESERO( ( 207(
( ( ( ( ( PLANO(56.(PLETINA(TRAVESERO(2( ( 208(
( ( ( ( PLANO(57.(PERFIL(SOPORTE(BANDA(4(APILADOR( 209(
( ( ( ( PLANO(58.(LATERAL(DERECHO(5(APILADOR( ( 210(
( ( ( PLANO(59.(CASQUILLO(MOTOR(ESTANDAR( ( ( 211(
( ( ( PLANO(60.(SOPORTE(MOTOR(RECTO( ( ( ( 212(
( ( ( PLANO(61.(EJE(TENSOR(( ( ( ( ( 213(
( PLANO(62.(CONJUTNO(CINTA( ( ( ( ( ( ( 214(
( ( PLANO(63.(CINTA( ( ( ( ( ( ( 215(
( ( ( PLANO(64.(ESTRUCTURA(INTA(CAJAS(2( ( ( ( 216(
( ( ( ( PLANO(65.(LATERAL(DERECHO(5( ( ( 217(
( ( ( ( PLANO(66.(PERFIL(SOPORTE(BANDA(4(( ( ( 218(
( ( PLANO(67.(MONTAJE(PISTON(SUJECION(CAJAS(2( ( ( 219(
( ( ( PLANO(68.(PALA(PISTON(2( ( ( ( ( 220(
( ( ( ( PLANO(69.(PALA(PISTON(5( ( ( ( 221(
( ( ( PLANO(70.(CASQUILLO(PISTON( ( ( ( ( 222(
( ( ( PLANO(71.(CUBRE(PISTON( ( ( ( ( 223(
( ( ( PLANO(72.(SOPORTE(PISTON(CAJAS( ( ( ( 224(
( ( PLANO(73.(SOPORTE(GUIA(LATERAL(CAJAS(3( ( ( ( 225(
( ( ( PLANO(74.(PERFIL(GUIA(LATERAL(6( ( ( ( 226(
( ( ( PLANO(75.(PERFIL(GUIA(LATERAL(5( ( ( ( 227(
( ( ( PLANO(76.(PERFIL(GUIA(LATERAL(4( ( ( ( 228(
( ( ( PLANO(77.(PLETINA(GUIA(LATERAL(2( ( ( ( 229(
( ( PLANO(78.(SOPORTE(GUIA(LATERAL(CAJAS(4( ( ( ( 230(
( ( ( PLANO(79.(PLETINA(GUIA(CAJAS(2( ( ( ( 231(
( ( ( PLANO(80.(ABIERTO(GUIA(CAJAS(5( ( ( ( 232(
( ( PLANO(81.(CUBRE(LATERAL( ( ( ( ( ( 233(
( ( PLANO(82.(ABIERTO(CAJAS( ( ( ( ( ( 234(
( ( PLANO(83.(CUBRE(LATERAL_2( ( ( ( ( ( 235(
( ( PLANO(84.(PLETINA(EN(L( ( ( ( ( ( 236(
( ( PLANO(85(PLETINA(CHAPA( ( ( ( ( ( 237(
( ( PLANO(86.(PATA(CINTA(CAJAS( ( ( ( ( ( 238(
( ( ( PLANO(87.(CHAPA(LATERAL(PATA(2( ( ( ( 239(
( ( PLANO(88.(CONJUNTO(PROTECTOR(TAMBOR(( ( ( ( 240(
( ( ( PLANO(89.(PROTECTOR(TAMBOR( ( ( ( 241(
( ( ( PLANO(90.(CHAPA(PROTECTOR(TAMBOR( ( ( 242(




( PLANO(92.(TENSOR(CORREA(1( ( ( ( ( ( 244( (
( PLANO(93.(RUEDA(CARRO( ( ( ( ( ( 245( (
( ( PLANO(94.(SOPORTE(RUEDA(CARRO(3( ( ( ( 246(
( ( PLANO(95.(SOPORTE(RUEDA(CARRO(2( ( ( ( 247(
( ( PLANO(96.(RUEDA(CORREDERA(( ( ( ( 248(
( ( ( PLANO(97.(POLEA(CARRO(2( ( ( ( 249(
( PLANO(98.(EJE(RUEDA(CARRO( ( ( ( ( ( 250(
( PLANO(99.(POLEA(TENSOR(CARRO.( ( ( ( ( 251( (
( ( PLANO(100.(CASQUILLO(POLEA(TENSORA(CARRO( ( 252(
( ( PLANO(101.(EJE(POLEA(TENSORA(CARRO( ( ( 253(
( ( PLANO(102.(POLEA(TENSORA(CARRO( ( ( ( 254(
( PLANO(103.(TOPE(CARRO( ( ( ( ( ( 255(
( PLANO(104.(TENSOR(CORREA(2(( ( ( ( ( 256(
( PLANO(105.(BRAZO(COMPLETO(( ( ( ( ( 257(
( ( PLANO(106.(GUIA(RUEDA(CARRO( ( ( ( 258(
( ( PLANO(107.(PLETINA(BRAZO( ( ( ( ( 259(
( PLANO(108.(SUJECION(CARRO( ( ( ( ( ( 260(
( ( PLANO(109.(CONJUNTO(PLETINAS(CARRO( ( ( 261(
( ( ( PLANO(110.(PLETINA(CARRO(6( ( ( ( 262(
( ( ( PLANO(111.(PLETINA(CARRO(5( ( ( ( 263(
( ( ( PLANO(112.(PLATINA(CARRO(1( ( ( ( 264(
( ( ( PLANO(113.(PLETINA(CARRO(2( ( ( ( 265(
( ( PLANO(114.(SOPORTE(MOTOR( ( ( ( ( 266(
( ( ( PLANO(115.(CARTELA(SOPORTE(MOTOR(CARRO( 267(
( ( ( PLANO(116.(PLACA(SOPORTE(CARRO( ( ( 268(
( ( PLANO(117.(TAPON_TRANS( ( ( ( ( 269(
( PLANO(118.(CONJUNTO(CHAPA(( ( ( ( ( 270(
( ( PLANO(119.(CHAPA( ( ( ( ( ( 271(
( ( PLANO(120.(RUEDA(CORREDERA(COMPLETA( ( ( 272(
( ( ( PLANO(121.(CHAPA(SOPORTE(EJE(CORREDERA( ( 273(
( ( ( PLANO(122.(CHAPA(SOPORTE(EJE(CORREDERA_2( 274(
( ( ( PLANO(123.(EJE(RUEDA(CORREDERA( ( ( 275(
( ( ( PLANO(124.(CHAPA(TAPA(CORREDERA( ( ( 276(
( ( ( PLANO(125.(CASQUILLO(CORREDERA( ( ( 277(
( ( PLANO(126.(CONJUNTO(TOPE( ( ( ( ( 278(
( ( ( PLANO(127.(TOPE(CHAPA( ( ( ( 279(
( ( ( PLANO(128.(REFUERZO(CHAPA(L( ( ( 280(
PLANO(129.(TRANS.(CADENA(PALET( ( ( ( ( ( 281(
( PLANO(130.(TRANS.(CADENAS(PALETS(INICIAL( ( ( ( 282(
( ( PLANO(131.(ESTRUCTURA(TRANSPORTADOR(1( ( ( 283(
( ( ( PLANO(132.(CHAPA(PLEGADA(U(GUIA(CADENA(DOBLE( 284(
( ( ( PLANO(133.(CHASIS(PERFIL(100X60X3(MOTOR( ( 285(
( ( ( PLANO(134.(PLETINA(SOP.MOTOR(TRANS.FINAL_2( 286(
( ( PLANO(135.(GUIA(3_4(PULGADA(DOBLE( ( ( 287(
( ( PLANO(136.(GUIA(3_4(PULGADA(DOBLE(CORTA(( ( 288(
( ( PLANO(137.(PIÑO(DOBLE(3_4(Z16( ( ( ( 289(




( ( PLANO(139.(EJE(LOCO(TRANS.(CADENAS( ( ( 291(
( ( PLANO(140.(ARILLO(25((( ( ( ( ( 292(
( PLANO(141.(TRANS.(MEDIO(COMPLETO(( ( ( ( 293(
( ( PLANO(142.(TRANSPORTADOR(CORTO( ( ( ( 294(
( ( ( PLANO(143.(GUIA(3_4(PULGADA(DOBLE(CORTA_2( 295(
( ( ( PLANO(144.(CHASIS( ( ( ( ( 296(
( ( ( ( PLANO(145.(CHAPA(PLEGADA(U(GUIA(CADENA( 297(
( ( PLANO(146.(ESTRUCTURA(TRANS(MEDIO( ( ( 298(
( ( ( PLANO(147.(ESTRUCTURA(APILADOR( ( ( 299(
( ( ( PLANO(148.(BARANDILLA(APILADOR( ( ( 300(
( PLANO(149.(TRANS(FINAL(COMPLETO( ( ( ( ( 301(
PLANO(150.(GUIA(RUEDA(CARRO_2( ( ( ( ( ( 302(
PLANO(151.(CONJUNTO(CHAOA(TOPE( ( ( ( ( ( 303(
( PLANO(152.(TOPE(LATERAL+REFUERZO( ( ( ( ( 304(
( ( PLANO(153.(TOPE(LATERAL(PALET( ( ( ( 305(
PLANO(154.(TAPÓN( ( ( ( ( ( ( ( 306(
PLANO(155.(BASE( ( ( ( ( ( ( ( 307(
( PLANO(156.(PLETINA( ( ( ( ( ( ( 308(
)
CONJUNTO FINAL 
42000108557PIE ACERO INOX. M16129
Plano 155BASE18
Plano 154TAPON57
Plano 151CONJUNTO CHAPA TOPE16
Plano 150GUIA RUEDA CARRO_215























CONJUNTO APILADOR-SOL DE BADAJOZ
ESCALA: 1 : 15
Un.mm.dim
Observaciones:




















































































Plano 14PLETINA TRAU GUIA PALA PISTON19
PERFIL  45x45x1,5 L=160 mmCAMELLO_818
PERFIL  45x45x1,5 L=410 mmCAMELLO_717
PERFIL 45x45x1,5 L=685 mmCAMELLO_316
PERFIL 45x45x1,5 L=235 mmCAMELLO_525
Plano 11TOPE LATERAL CAJA14
Plano 4PISTON_2+ANCLAJE13






































































































































MATERIAL: ACERO ACABADO: GALVANIZADO
SOLDADURA EXTERIOR POR 



























































































Plano 9CASQUILLO PALA PISTON12




























MATERIAL: ACERO ACABADO: GALVANIZADO
SOLDADURA EXTERIOR 
POR LA PARTE POSTERIOR 
























































































































































































































































DESARROLLO CHAPA ( 1 : 1 )
14 
A4















PLETINA TRAU GUIA PALA PISTON














































































































































































Pernos prisioneros - Parte 1: 
rosca m trica
DIN 976-1 - M8 x 25 - A13
Plano 18TOPE_CAUCHO12



























MATERIAL: - ACABADO: -
ROSCAR TOPE DE CAUCHO 











































CONJUNTO ( 1 : 8 )
Plano 38CONJUNTO RUEDA NASSETTI_2425
Cadena 1" simple L=1505 mmCADENA TRANSMISION APILADOR224
NMRV040 19 i=20 + Motor 
0,5 CV
NMRV040 MOTORFRENO G63123








M20 L=200 mmVARILLA M20 TENSOR L-200218
Plano 34SUPLEMENTO SOPORTE INDUCTIVO FINAL CARRERA117
Plano 33SOPORTE INDUCTIVO FINAL DE CARRERA116
Plano 31PALA PISTON115
Plano 30SOPORTE INDUCTIVO ENCODER114
Plano 29SUPLEMENTO PATIN113
Plano 28ANGULO AMARRE CADENA212
Plano 27ANGULO SOPORTE211
Plano 26CUBRE110
HGR25R42020HGUIA HIWIN HG 25 L42029
HGH25HAEZ0HPATIN HIWIN HGH 25 HA28
G 435 A-SN0100A00 CILINDRO NEUMATICO REDONDO17
Plano 25EJE MOTRIZ16
UCT 205 SOPORTE TENSOR 25
Plano 22SOPORTE PISTON14
Plano 21PALA FIJA13
Plano 20 SimPLACA SOPORTE GUIAS_SIM12































































































































































































CANTIDAD: 1 + SIM












































































plano 24CASQUILLO SOPORTE PISTON12

























































































































































































































































































































































ABAJO 90  R4
CANTIDAD: 2





































































































































































Plano 9CASQUILLO PALA PISTON13





























MATERIAL: ACERO ACABADO:  GALVANIZADO
SOLDADURA EXTERIOR 






































































SOPORTE INDUCTIVO FINAL DE CARRERA























































SUPLEMENTO SOPORTE INDUCTIVO FINAL CARRERA





































































































MATERIAL: ACERO ACABADO: -
36 
A4

































































































VISTA FRONTAL ( 1 : 2 )




























MATERIAL: - ACABADO: -
39 
A4



























































MATERIAL: ACERO ACABADO:  GALVANIZADO
Plano 42SOPORTE RUEDA NASSETTI13
Rodamiento de bolas, acanalado 
profundo


































































































MATERIAL: ACERO ACABADO: -
CONJUNTO ( 1 : 8 )
PERFIL 20x10x1, L=100 mmPERFIL 20x10412
Plano 61EJE TENSOR111
Plano 60SOPORTE MOTOR RECTO110
M20 L=200 mmVARILLA M20 TENSOR29
Plano 59CASQUILLO MOTOR ESTANDAR18
Plano 46ESTRUCTURA CINTA CAJAS APILADOR17
M20 L=300 mmVARILLA M20 TENSOR L-30026
Plano 45BOMBO 7625
L=2000 mmBANDA LISA APILADOR14
NMRV 050 =25 i=30 + Motor 0,5 CVMOTORREDUCTOR CINTA CAJAS13

























































































































































































Plano 58LATERAL DERECHO 5 APILADOR25























ESTRUCTURA CINTA CAJAS APILADOR





















MATERIAL: ACERO ACABADO:  GALVANIZADO



































































































Plano 53EJE RODILLO RETORNO13
Plano 52TAPA MAN 4022














































































































































A-A ( 1 : 5 )
CONJUNTO ( 1 : 3 )
A A










































































































































PERFIL SOPORTE BANDA 4 APILADOR






























DESARROLLO CHAPA ( 1 : 6 )
58 
A4















LATERAL DERECHO 5 APILADOR


























































































































































































MATERIAL: ACERO ACABADO: -
CONJUNTO ( 1 : 10 )
Plano 88CONJUNTO PROTECTOR TAMBOR111
Plano 86PATA CINTA CAJAS410
Plano 85PLETINA CHAPA19
Plano 84PLETINA EN L18
Plano 83CUBRE LATERAL_217
Plano 82ABIERTO GUIA CAJAS16
Plano 81CUBRE LATERAL15
Plano 78SOPORTE GUIA LATERAL CAJAS 414
Plano 73SOPORTE GUIA LATERAL CAJAS 313

























































Plano 60SOPORTE MOTOR RECTO110
M20  L=200 mmVARILLA M20 TENSOR29
Plano 59CASQUILLO MOTOR ESTANDAR18
Plano 64ESTRUCTURA CINTA CAJAS 217
M20 L=300 mmVARILLA M20 TENSOR L-30026
Plano 45BOMBO 7625
L=3000 mmBANDA LISA 314
NMRV 050 =25 i=30 + Motor 0,5 CVMOTORREDUCTOR CINTA CAJAS13














































Plano 66PERFIL SOPORTE BANDA 425























ESTRUCTURA CINTA CAJAS 2






















DESARROLLO CHAPA ( 1 : 6 )
65 
A4



































































































PERFIL SOPORTE BANDA 4































G438B-SK0600A00 CILINDRO NEUMATICO REDONDO15
Plano 72SOPORTE PISTON CAJAS14
Plano 71CUBRE PISTON13
Plano 70CASQUILLO PISTON22




















MONTAJE PISTON SUJECION CAJAS 2








MATERIAL: - ACABADO: -
=12 mm L=710 mmPALA PISTON 722


















































































































































ABAJO 90  R2
ABAJO 90  R2

















































SOPORTE PISTON CAJAS 2

















































Plano 77PLETINA GUIA LATERAL 214
Plano 76PERFIL GUIA LATERAL 413
Plano 75PERFIL GUIA LATERAL 512




















SOPORTE GUIA LATERAL CAJAS 3

































PERFIL GUIA LATERAL 6






































PERFIL GUIA LATERAL 5


































PERFIL GUIA LATERAL 4

































PLETINA GUIA LATERAL 2

















CONJUNTO ( 1 : 3 )
Plano 80ABIERTO GUIA CAJAS 512




















SOPORTE GUIA LATERAL CAJAS 4




























PLETINA GUIA CAJAS 2



































ABIERTO GUIA CAJAS 5












DESARROLLO CHAPA ( 1 : 3 )
81 
A4


















































ABAJO 90  R1,5
ABAJO 90  R1,5
CANTIDAD: 1
MATERIAL: ACERO ACABADO:  GALVANIZADO
82 
A4




























DESARROLLO CHAPA ( 1 : 3 )
83 
A4





































































































































DESARROLLO CHAPA ( 1 : 5 )
85 
A4

































50 100 100 100 100
100


























CONJUNTO ( 1 : 10 )
TUBO 45x45x1.5 L=295mmPERFIL PATA 1712























































CHAPA LATERAL PATA 2






















































































































ABAJO 90  R1,5
ABAJO 90  R1,5
ABAJO 45  R1,5









































MATERIAL: ACERO ACABADO:  GALVANIZADO
LASER
1,5





PLano 104TENSOR CORREA 229
Plano 103TOPE CARRO28
PLano 99POLEA TENSOR CARRO27
Plano 98EJE RUEDA CARRO16




Correa T10-32 POLEA TRACCION CARRO13
Plano 93RUEDA CARRO22








































































































CONJUNTO ( 1 : 2 )
Plano 96RUEDA CORREDERA13
Plano 95SOPORTE RUEDA CARRO 212




















































SOPORTE RUEDA CARRO 3












































SOPORTE RUEDA CARRO 2















Rodamiento de bolas, acanalado profundoDIN 625 T1 - 6204 - 20 x 47 x 1413
Anilla de retenci n de muelle48-1.75-4712









































































































ArandelaDIN 125 - A 1326
Tuerca hexagonalDIN 6924 - M1215
Rodamiento de bolas, acanalado profundoDIN 625 T1 - 6204 - 20 x 47 x 1424
Plano 102POLEA TENSORA CARRO13
Plano 101EJE POLEA TENSORA CARRO12


















































CASQUILLO POLEA TENSORA CARRO




























EJE POLEA TENSORA CARRO



















































































































































Plano 106GUIA RUEDA CARRO12




























MATERIAL: ACERO ACABADO:  GALVANIZADO
106 
A4


















































































Plano 109CONJUNTO PLETINAS CARRO12







































CONJUNTO ( 1 : 3 )
Plano  113PLETINA CARRO 214
Plano 112PLETINA CARRO 123
Plano 111PLETINA CARRO 522





































MATERIAL: ACERO ACABADO:  GALVANIZADO
110 
A4










































































































































Plano 116PLACA SOPORTE MOTOR12


























MATERIAL: ACERO ACABADO:  GALVANIZADO
115 
A4















CARTELA SOPORTE MOTOR CARRO




















































































MATERIAL: PVC ACABADO: NEGRO
REDONDEOS
DE R5 MM
CONJUNTO ( 1 : 25 )
Plano 126CONJUNTO TOPE13































































































































Plano 124CHAPA TAPA CORREDERA15
Plano 123EJE RUEDA CORREDERA14
Plano 122CHAPA SOPORTE EJE CORREDERA_213



















































CHAPA SOPORTE EJE CORREDERA











































CHAPA SOPORTE EJE CORREDERA_2














































































































CONJUNTO ( 1 : 8 )































































ABAJO 90  R2
63,5




























































MATERIAL: ACERO ACABADO:  GALVANIZADO
CONJUNTO
 TRANS FINAL COMPLETO13
Plano 141TRANS. MEDIO COMPLETO12


































NMRV-P063 =25 B=14 i=100 
+ MOTOR 0,5 CV
MOTORREDUCTOR TRANS. CADENAS112
DIN 934 - M20 x 1,5DIN 934 - M20 x 1,51211
M20 L=200 mmVARILLA M20 TENSOR L-200410
Plano 140ARILLO 2529
Plano 139EJE LOCO TRANS. CADENAS18
Plano 138EJE TRACCION TRANS, CADENAS17
UCT 205SOPORTE TENSOR46
Plano 137
PI O DOBLE 3_4 Z16
65
Plano 136GUIA 3_4 PULGADA DOBLE CORTA34
Plano 135GUIA 3_4 PULGADA DOBLE33
Plano 131ESTRUCTURA TRANSPORTADOR 112




















TRANS. CADENAS PALETS INICIAL





























MATERIAL: - ACABADO: -
CONJUNTO ( 1 : 30 )
Plano 134PLETINA SOP.MOTOR TRANS.FINAL_217
PERFIL 100x60x3 L=2455mmCHASIS PERFIL 100x60x316
PERFIL100x60x3 L=2455mmCHASIS PERFIL 100x60x3 CENTRAL15
PERFIL 60x60x3 L=470mmCHASIS PERFIL TRAVIESA MEDIO24
Plano 133CHASIS PERFIL 100x60x3 MOTOR13
Plano 132Chapa plegada U guia cadena doble32

























































DESARROLLO CHAPA ( 1 : 12 )
132 
A4















Chapa plegada U guia cadena doble












































CHASIS PERFIL 100x60x3 MOTOR
















































































GUIA 3_4 PULGADA DOBLE























MATERIAL: POLIETILENO ACABADO: -
136 
A4















GUIA 3_4 PULGADA DOBLE CORTA




















MATERIAL: POLIETILINEO ACABADO: -
137 
A4















PI O DOBLE 3_4 Z16














































































EJE TRACCION TRANS, CADENAS









































EJE LOCO TRANS. CADENAS

























































MATERIAL: ACERO ACABADO:  GALVANIZADO
CONJUNTO ( 1 : 12 )




































MATERIAL: - ACABADO: -
CONJUNTO ( 1 : 12 )
Plano 144CHASIS110
Plano 138EJE TRACCION TRANS, CADENAS_219
Plano 139EJE LOCO TRANS. CADENAS_218
NMRV-P063 =25 B=14 i=100 
+ MOTOR 0,5 CV
NMRV05051332511100300T0711(-----)_2_217
Plano 137
PI O DOBLE 3_4 Z16_2
66
Cadena 3/4" doble L=2850 mmCADENA_235
Plano 143GUIA 3_4 PULGADA DOBLE CORTA_234
DIN 934 - M20 x 1,5DIN 934 - M20 x 1,5123






























































GUIA 3_4 PULGADA DOBLE CORTA_2




















MATERIAL: POLIETILENO ACABADO: -
CONJUNTO 
Plano 134PLETINA SOP.MOTOR TRANS.FINAL_216
Plano 145Chapa plegada U guia cadena doble_235
PERFIL 100x60x3 L=1000mmCHASIS PERFIL 100x60x3_214
PERFIL60x60x3 L=470mmCHASIS PERFIL TRAVIESA_243
PERFIL 100x60x3 L=1000mmCHASIS PERFIL 100x60x3 CENTRAL_212




















































MATERIAL: ACERO ACABADO: GRIS 7046
145 
A4















Chapa plegada U guia cadena doble_2








































MATERIAL: ACERO ACABADO:  GALVANIZADO
CONJUNTO ( 1 : 15 )

























































































































MATERIAL: ACERO ACABADO:  GALVANIZADO









































































































CONJUNTO ( 1 : 20 )
PERFIL20x40x2 L=1860REFUERZO PERFIL CHAPA12

























































































































ABAJO 180  R0,75
ABAJO 180  R0,75
CANTIDAD: 1







































MATERIAL: PVC ACABADO: NEGRO



































































DESARROLLO CHAPA ( 1 : 2 )
156 
A4



























































































































Los(procesos(a( los(que(hace( referencia(el(presente(pliego,( son( todos( los(especificados(y( con(














































Artículo( 1485,( el( vendedor( responde( del( saneamiento( por( los( defectos( ocultos( de( la(
máquina(vendida,(aunque(los(ignorase.(Esta(disposición(no(regirá(cuando(se(haya(estipulado(lo(
contrario,(y(el(vendedor(ignorará(los(defectos(ocultos(de(lo(vendido.(























Antes( de( la( venta,( la( máquina( será( montada( en( su( totalidad( y( puesta( en( marcha( para(
comprobar(que(todos(los(componentes(comerciales(y(fabricados(están(en(buenas(condiciones,(
funcionan( correctamente( y( se( ajustan( a( las( especificaciones( del( proyecto.( Una( vez( hecha( la(













garanticen(su(seguridad(personal(durante( la(preparación(y(ejecución(de( los( trabajos(que(a(él(
fueran( encomendados.( Es( obligado( por( parte( de( la( empresa( realizadora( del( proyecto( tener(
dichos( elementos( disponibles( y( facilitarlos( en( condiciones( aptas( para( su( uso.( La( empresa(
realizadora(pondrá(en( conocimiento(del( personal( que(haya(de( intervenir( en( los(procesos(de(
fabricación,(de(los(elementos(de(protección(individual,(exigiendo(a(los(operarios(de(su(empleo(
cuando(estos(no(quieran(usarlos.(
Las( empresas( fabricantes( de( los( componentes( del( proyecto( se( comprometerán( a( ejecutar( la(
fabricación(de(todos(ellos(ajustándose(a(las(disposiciones(laborales((vigentes,(recayendo(sobre(




instalaciones(podrán( ser( realizadas(por(personas( físicas(o( jurídicas(que(acrediten( cumplir( las(
























La(máquina( diseñada( no( requiere( una( continua( intervención( por( parte( de( los( operarios;(
durante( la( intervención,( el( trabajo( del( operario( se( desarrollará( de(pie.( Trabajará( en(un( área(





































por( un( contacto( ligero( pero( tampoco( de( forma( que( el( trabajador( deba( realizar( un( esfuerzo(
excesivo(para(su(activación.(Por(ello,(en(el(caso(de(que(el(trabajador(considere(que(la(fuerza(a(
realizar(es(elevada,(deberá(aplicarse(el(desarrollo(del(procedimiento(recogido(en(dicha(norma.((







Considerando( la(disposición(de( los(elementos(del(proceso(y( la(comunicación(hombre(














Puesto(que( la(máquina(está(dispuesta(a(una(altura(óptima(de( trabajo,(el(operario( se(

























En( este( apartado( se( especifican( los( requisitos( técnicos(mínimos( que( han( de( cumplir( los(










Deberá( de( prestarse( especial( atención( al( funcionamiento( de( sensores,( rodamientos( críticos,(
cojinetes(del(mecanismo(de(roscado,(estado(de(la(cadena(y(nivelación(de(la(cinta(transportadora,(
así( como( posibles( vibraciones( internas( o( externas( a( la( máquina( que( perjudiquen( su(
funcionamiento(normal.(
Deberá(mantenerse(limpias(las(bandas(y(las(cadenas,(engrasadas(estás(últimas(periódicamente,(
mantener( limpios( los( rodillos( inferiores( del( retorno( de( la( banda,( ya( que( suelen( acumular(
suciedad(provocando(la(rotura(de(los(bujes,(engrasar(una(vez(al(mes(los(rodamientos(soportes(
de( los( ejes( motrices( y( tensores,( mantener( tensadas( las( bandas( y( las( cadenas( mediante( los(
soportes( regulables( del( eje( tensor,( mantener( centradas( las( bandas( (que( no( se( desplace(





provocando( la( avería( de( la(misma.( La( banda( deberá( ir( completamente( alineada( y( la( cadena(
deberá(ir(completamente(guiada.((((










El( fabricante( de( la( máquina( o( elementos( comerciales( de( la( máquina,( a( instalar,( serán(





Mediante( certificado( expedido( por( una( Entidad( colaboradora,( después( de( realizar( un( previo(
control(técnico(sobre(la(máquina(o(elemento(particular((
La(máquina,( elementos( de( la(máquina( o( sistemas( de( protección( que,( de( acuerdo( con( la( ITC(
correspondiente,(quedan(sometidas(al(requisito(de(homologación,(la(seguridad(equivalente(de(









Los( materiales( utilizados( en( este( proyecto( serán( de( obligado( cumplimiento( siguiendo( las(
especificaciones(de(fabricación(de(cada(pieza(con(las(dimensiones(correspondientes(detalladas(






La( mayor( parte( de( componentes( son( comerciales,( se( utilizarán( los( especificados( en( la(
memoria(para(que(haya(compatibilidad(en(el(montaje(y(se(prestará(mayor(atención(al(montaje(
de( los(ejes(de( tracción,( como(motores,( reductores,(etc.( y(al(montaje(de( la( cadena,(para(que(














































pedido( y( a( la( disponibilidad( de( materiales( en( almacén( a( la( hora( de( realizar( el( pedido( de(
aprovisionamiento(para(el(proyecto.(
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(
COMPONENTES)INDUSTRIALES)
(
Por(Componentes)Comerciales(se(definen(todos(aquellos(materiales(que(la(empresa(debe(
de(adquirir(en(el(mercado(y(que(posteriormente(serán(utilizados(en(el(montaje(del(apilador(de(
cajas(vacías(con(posterior(paletización.((
Son(componentes(comerciales:(las(bandas(transportadoras,(los(rodamientos(y(soportes,(las(
cadenas,(los(piños,(las(poleas(y(las(correas,(las(guías(lineales,(guías(de(cadenas(y(rieles,(los(
motores(y(reductores,(diversas(piezas(de(neumática(y((algunos(componentes(varios.(
De(los(diferentes(componentes(comerciales(se(señala(el(material((en(que(está(confeccionado,(
la(cantidad(de(unidades(pedidas,(su(precio,(el(total(de(su(adquisición(y(su(localización(en(la(
máquina.(
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(
COSTES)FABRICACIÓN)Y)MATERIA)PRIMA)
(
Los(costes(de(fabricación(incluyen(los(materiales(adquiridos(que(son(adaptados,(fabricados(y(
mecanizados(para((el(apilador(de(cajas(vacías(con(posterior(paletización(así(como(los(trabajos(
necesarios(para(su(utilización.(
Son(costes:(la(fabricación(del(chasis(y(su(pintado,(la(fabricación(y(acabado(de(piezas(mediante(
su(corte(por(láser,(la(fabricación(de(ejes(y(mecanizados(y(el(cuadro(eléctrico.(De(los(diferentes(
costes(de(fabricación(se(especifican(en(los(cuadros(anexos:(Cuadro(A/(El(chasis((fabricación)(y(
Cuadro(B/(Material(para(fabricar.(
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(
MONTAJE)Y)DISEÑO)
(
En(el(montaje(se(incluye(la(mano(de(obra(necesaria(para(el(montaje(del(apilador(de(cajas(vacías(
con(posterior(paletización,(tanto(mecánicos(como(eléctricos(y(tanto(en(el(taller(del(fabricante(
como(en(el(centro(hortofrutícola,(en(donde(se(ubicará(la(máquina(y(del(diseño(completo(
realizado(por(el(ingeniero(en(el(departamento(técnico(de(la(empresa.(
(
(
PRESUPUESTO)GENERAL)DE)FABRICACIÓN))
(
(
(
PRECIO)VENTA)MERCADO)
(
Se(añade(al(coste(total(de(fabricación(el(tanto(por(ciento(en(concepto(de(beneficio(de(la(
empresa(y(se(obtiene(el(presupuesto(de(venta(del(producto,(al(que(se(le(añade(el(IVA(
correspondiente.(
(
(
(
Por(lo(que(el(precio(de(venta(del(apilador(de(cajas(vacías(con(posterior(paletización(será(de(
veintidós)mil)doscientos)treinta)y)cinco)con)cincuenta)y)siete)euros.(
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